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Dél We$t)Yirginiában o~rifistfYA 'A bányászszervezet. vez~rei 
-.is '"függ~tleti" szervezetet ::·:::~~t~~~:i;f~ sötétségben tartják a 
k k I k• _ • m"tatKolt é, ebből rnlrt"'''"k: , •k l ' b, , ka , i,. a arna a a 1tam ;:..~! ~::!::.:::~.:•:;~::: sztraJ o o anyaszo 
" . .. hl :' .. . • . , 13; ;:~fo:C:::::aekrté!:Z0~ ,. , . . ., ., . . ., _ 
C. F. K,u,y, a 17-w luria41r 1t elnölu all a mozralom élen. - E!l,dale, W. Va.-ban h . . .,,. •tkba ~ . 30 A ,ztri1kolo báayuzok ,emaufél, feln!iro"lúl oea kapaak ,a1at bet,zetikre"l. -TOit u elsö s,ilá. -.As a; KerTe&d állitólai ok1óbh munbbW JDt!IJctt bajlallH ~jt~::9nkém:y11~:• :~yük- 1unezet bmtalos lapjí»k április 15,,ci núnábu teaait H imak a ami" 
,unödlli, mint a )aducnfflDéi\fis .. &ek.. 7 A déli államok félt ~'szervezete" nem lmn ve11ztett11: ,élete~. zdro,. - Marok a localM nzetői H: bpaak femlqositút. - Lewis a papelmai 
~ ~ ti'."~ f!'-,atatai. · " Márciú11 hóban 60,181,000 11ffltk~1ai. - A 1drájkoléluu. jepk YU tudni, mit rirhatnak a hudól 
,; , ti)\----- · . lonna pulla é11 6,098,000 ton-
Erdekes hir j elent meg a ~ . okoita ?,Ztán, hory me•- tudták vQ!na megtalá lni a ki- na kemépyi,zenet termeltek. A b11nyás1.Szervezet vezetói hogy a bányií.azok igazi luc.• teni a csüggedést a bány 
mult héten a uén"idék, íólea: foaitottik öt hivatalától. egyenlitéat. Az év elS/) három hónapji• a· roult héten se látták uüksé- trUlatáról szerezni!: mearyo.6,- k6i.ött. , 14 
DerW~st Vir,i~ ~pila}ja'7 ·, •.\z utolsó vilaaztás a lkalm.á Mi azt bisazük, hogy Keuey Ulln ÖMiese1) 561 b,inyá&z ~esz gét; hogy a aztrájkoló bányá- dést, hogy :i. bányiszokat ·11.li. Embereik 61tal tttár 
• ban, mer a Coa1 Age-ban, Val Br'Ophy mellett illt ea 6 1..e':i!)flk tudtti.val és beleeg)'!· •~tt~ életét munk4ja közben. . Hokkal megi11 merte88ek való- goslt.ani tel1 megint egy nagy jik a szervezett bin 
tökéeek lapj'-ban. ' \ Olt a szerkesd6je annak a 11:éaeval van lenn Dél West V1r Nagyobb uerenc~tlenseg jiban saját helyzetüket. Sem- baklövést klh•et:ett el. f'lhi tetnl, ho1Y a harc a 
Azt lrták az uj&arok, hogy lapnak, melyet Coal Miner n6- giniában, ahol a Sff'rvezet \'e,- történt ro1:U-ciua 80-án Led- mlfé'Je nyilatkozatot nem ad- ?i10Bt a papok se,iteégét vezet teljes ösazeomlúáva1 f 
C. !-'. Keeney, a bányiuaer.• nm adtak ki a választáe e!Ott 1:érei ellen tiltó paranCöOk lé- fo rd, 111-ban, amikor 8 bajtára tak ki a, bányáaak szám.ira, a akarja megnyerni a bányú~ végződni és ~ekazenek 
vez.t 17-ilt kerületének volt el- Bropbyl?lr:. giója \'~n .kiadva. E!~ ti ltó ~- ,•115ztelle • ferre életet. kiknek hD' még csak foeal- az.imira. ,·e.nnl a bit(. ""C: : 
_ nöke megjelent Dél West Vir• A külön gzervezetek mindig rancs Ult1a a _um~d Mme H11. má~ ;roost á llamonké~t muk sincs arról, hoo mint áll ,Lewis ugy lúrJk, beht,:n)'t bosy haujik mir m08t 
, stniában éa ott füi.,etlen szer- és mindenhol a tókesek érde- Worker11 s-:erv~é&ét 1s. , uézztlk meg .l a:terenc&étlense- h11rcuk, mit remélhetnek a ltO- szemekkel j~l a vila,'.b&n 6J a ha:rcot és menjenek "'-a 
~t íelállitállán törekazik. 
1 
kcit azolr,tták. A t6kések ér · Nem tiltJa_ ai.onban tiltó pa- ~eket, akko~ - sajnos - ~~ ze\ jövőben. nem akarja mczlitni, ho1Y a m~nltiba. 
Állit6lag mir április 17·én de.lte, hogy a szervezett bányá· rancs - eddig----;- más bányász 1s: mln1; .m1nc11g,_ Wea\ , Y.1rr1- A "bányti.szszervuet hivata- papok vol\ak éa leesnek ·m1fto A uerveut mai 
gyülést Is tartott Eskdale, W. jjzolr erejit .._, l!Zétforgácaoljtk; 2:tervezet alakuláait. ,,.. Mh azt mát taliJJIU a aor legeleJen, ,a Jort llfpj•, •a Unlted Mlne:.Wor- dla a tOluiuek Jqhilaefe.,(,,bh bCme," hoSY a • hau. · • 
::i:"i:iita n~:!:t:~ !~; =~·1°'~0n=lt n!::~~~ hi=~ük,m~:ts 1:1:naz ;~~~~ .~:t1. i!iJt~::Ztat.:;::!8~a~1fs !f, :a0::unt:~ :t::~ é;é~e~ ~:;'!Y~;;::~~1~1::°e~ :!7. ::.'":r.1e~~:.ll,rtdffl 
klfej~te, hogy miffl látja 6 binnL · Dél West Virginiában s:terveze ölt• melt, . ami ut ll)!llatja, nap közepén. :rlljlik. Hogy képulheti Lewia, Ha a uerveut vset6i 
J6nak é& hasznognak 11. íüggetM . tei nlakltani, • . 1.o&'.)' ' Még~ .mindlg ~"hallAtlan A-szerve,iett bányllll:tok na• horY mo11t.e1.ek majd nagrhlr- alttlvitbt mutitniaak, 
.ltm ,azer\·ezet, megalakl~t.. • Nehe:z.en hihetö :!~= · !'P· .fenn tartjuk . ~-ey kö~elmü!M!a:gel_Ji:eielílc ebben J:.>'On. neheui,t vát'?k a 15;-iltl te len hátat forditanak a tö · nen1 indit.anánalr: e16re 1 
• Ez a hir mlhdébldt~e- ~Y. ipl~d.en mea · ~•J~v~ I 6Uff!_!Jen' 111_ a_ b!~~- ai áJ_lan,Sl__ a tJl9\l,.reaést. ~99N!!.ot. rlN~ ·~ 1,"c1e;1tei., kének ,e& a ~Dl'~ ' . t.6 fuctarccal vép646' f 
l):et.L Főleg meglepte a Dél ga dacara 18• mo$t a tőké~ lat Jo~t. 'MunkAIJrodásaból .,. Után:ar P~tvánla köve _ h9_q h.ll mr;-aYl':itzer:eut ve- al1n11k· ah ll~tt„dttIJatt- e kat ..&.. lúd. Van :-S 
West Virrinia bányáazait, a ol_dalán ha~lna és azok Ja- m&jd m@llátjÚk, milyen l:elt .liezik 82 hal lloa, ~lep,ttel. Ott zeUisége ~ llitj a ... 1Z1Ík&igét, zelni.' ' •- -·11a t, "klÍIUvíinyát" _ hanem 
) !(i.ltnek körében. K~ney nagyon iat !ZO!gál_na a ~llnetlen szer- azolgil. A: báriyaurak, vagy, a i:: huuonegy bajt.á.1_ V\!l!Ztette hogy a loca lokon kereszttli is- Ha LeWis cgysrer vl!gig;:il'- igaún és komolyan Iá 
Depsz.erü ember. Keene)~ 1dejé- vezet ~laki~val. . bányászok céljait e. ', tlletét tetőszakadás .liövetkezte- mertease II helyzetet, tallin a mi O li:i.nyat.clepeket éa mrg• hozzá s nem uerve:telt ri · 
ben volt kttségtelentll virágjá,. •• Nehéz _e lképzeln!, hogy ~z a hir már most fel~töt~ ~n. . . .. , ;uvatalos lapban ad majd fel- vizagá\ná az egyházak, 1llt1~•1- szervezéséhez, akkor a. ljinY 
ban Del és Enak West Virgi- l\.eeney, akiről a valaszti.!lok !eJet, hogy Keeney már 1s k•· l_lhno1sban _za ~alálos bal- \'iliigositál!t. lel 8 papok kapcsolatlit a i>I\· azok biztoaan nem veutenéky 
piában a szervezet. Az ö swr- slat~ ~zt hirdették, hogy 1:X>~- Jelentette volna, hogy az ö :-ze: <·3e~ történt ei; 1mnté11 sok a A szerveiett bti.nyÍIJlzok mc- nyittti.rsaaágokkal, meg tutlrá bizalmukat, nem tudnák 11 
vezö kl?pességét, .nagyszertl e~1evik1,. hogy Moszkva célJait vezete nem áll. a jackso~v1lle1 letoszakadáa. . . gi nt . csalódtak vezetóikben, hogy a bányatelepek legtouli- 11.y11.urak megblzott.ai mar 1.1 
µ.ónoki ki;ll'zségét meg ellenfe,- i:zol1CálJ_a, mosl eip's:ter~e .f~I- ~zerződés alapJ~n éa haJland.6 Col_oradoba~ es lnd1anábam mert azok !lemmiféle relvilágo- jén O papok fizetést huznak 1.1 hitetni a bAnyliszokkal. h 
lei ia kénytelenek elismerni. ;,,dna ~mdent., a~it eddig _l11~- olcsóbb munka.berek mellett 18 7 baJtársat ölt mer a bánya .i.i~st nem adtak a szervezett t.ár.msigoktól. Nyilvin nem .i .caata már is eldU lt. 
Keeney mir akkor nem ér-l~etett ea egyazerüen egy ~oke~ szer:tődést kötni. Ezt a hirt márciuaban. banyWoknak. . au!rt, 1,ogy a a:tóaRkrói a Mi ujra azt mondjuk, h~ 
;. !:~ :;~~rLe:i~~!,:i!::k:i~:l al~:::::ete;u::~~;ó~1:~~~1~ ::nt!:;ea:u:á:~;;a~en~~~!: tl?t~a::;~~z O~~=z~:te K~:= r O 1t;:::~~: ~;n:!ó~,P~:~se~~ :::~~:~ :1:~i!!ék:ő1!~~i!~:: ~:;'~e;e~Y::t~tk e~~ t: 
!:!a~ö:t:á:::~t::• ~;ti :e~i ~~:z~~7!~~~.\;:e;:::~ sa~~~1r:::a~':; rtgebbi lap- tu;kymá~~:~:t~~n. pusztult el ~~n~:s~!~P::r~:~Y:1:1::e:~~~ i::a:~n~0á% :;nu;~::a:a1~~ ::r:z:t htar:ár:e!6~h::n:1~ 
politikája a szerve%, r"Omlhátl \·ezet alakitási ~rekvé~i me,- ~munkl;mn, -~ogy ~ déli á!la- Vrginia á!lam bányáiban. . ha llgatnak. hagyobb darab kenyérhez. ha végre a tisztelt vezér un 
fo!'j~ e~öidéz~i ... ~ . ge~t na~ob~ celok, r_eJle~ek. mokban egy fek umon al~k•tá- 2-2 baJtára ve~tette életet A Pi!tsburgh ~al. ~o. open A bányatArsaságok _ e.i 8.1- luijlandók ~znek váltomt. 
Mindig rad1kahsabb poht:-j:'.\f1 ut h11M1zuk, _bog) o. ~elC:.C sáva l próbál~oznl!.k. . Kansas, New M~,i:.1co, Oklaho- i.hop bányáinak \e1raaaval töl- laU,ban a tOkéaek _ ai:ért- f1. taktikájukon. 
~~: !:e::~!:~ :1::ad: ~u:::Sraid~-:e~kt:: B:at:::ho.:t:; _;~~:rs U~iu: m~~ta\:!;r:~ba~usztult cl ~•7~zs~e~o:r 1~:kö~~ib~a:~:r:~ .ze:\~:S~::t. t~~~ ::0~z=~~ H: 0;!~ u:ra ti~::! . ALMAS DÁNYAROBBANÁS ,ezetöj~ H, Med li_n, ~i .már ~owa, Tennessee, Wyominr á l- Council of Churches papi eine ~~=i :.ell ezen a fö ldön a. mun ~:~ ,papok szlSveUlége f~lé 
BORZ IJ'R _ ne~ eloször pr6balkoz1k ilyen ,ilmokban. . ,1ü let nyilatkotatút a s:tenipu kát1onak, mert ri a boldogság zet., hanem utat és m6dot k • , f~Jtn szervezett.el. , ember. De ugy h\tazik inkább kérdésében. . - a tulvilágon vár. reanek Amerika t!Sbbi aze,.. · SZAK WEST VIRGINIÁBAN .Erról a l!zervezetró\ brzo- Ot fizetik, minthogy ; bánya- A hin>:ászazer\•eUt vcz.et~i A papok soha se fognak bar zett munkásai felé, Csakie 1 E 11~08',. ~ogy azt a. bányau~ak kzoknak tisztességes béreket ~!em tartJák. fontosna~. hog cot key:deni a tökével és nng/ dolgozók egységes f~ntja 
___ :k~:~at1:~~:::a:I :t :á- adjanak. ' ~,ycn nehéz időkben ta1án. 1obo balgasá.iÍ' volt Lewistől , hogy hat . gyözelmet Amenka mu 
A prills SO-án szombaton dél Eddig 16 bajtArs holtteste 1! , ttől ga Az a hir is elterjedt a muh. ,cnn_e a l1arco\ókk~I mc.gumer moat a papok után f~. Mi.a kása1nak. 
utAn fél 4 óra ' tájban· borzal- korlllt (elszinre. A többiek ~
1 
_ezeneze .. · héten, hogy Pittsburgh körü tctm a ~ely~tet, oszlnt~n m.1:.K J;ielyen nem tud Lewis segitse- Ha végre Lewi, papi ~ 
mas r'Obbanis törttnt a New még benn vannak, de aligha Ennek a. torekvésnek ~ddlg is valami fék un\ont alui.rmlk m.inda111, mit várhutnak.~s w- get kuesnl7 ség helyett a mu?kbokat ~!'J 
England Fuel and Tranepor-. hiszik, 1,ogy életben lennének. ~zo:tí.ba~- m~c:~átar ailr.~ ~zervezni. Ott se ez volna az k~nt lelket önteni a ""'U&'b'C'- Nem észszerübb lenne-e, ha ktzne meggy6zm,_ hogy et 
tation Company Everettsville, Sajnos, azt hiszik, mind a 77 n)a~zo k b::ea a á~21 n elsö ilyení~_jta törekvés. A dok~. .. L6w[g inkább azon dolgoi:na, harc nemcsak a banyáazok ~ 
w. Vs. bányájában. bajtárs, akik még 111ányoznak, é• nei:; 8 etne e az szer- fflult evben a Pittsburgh Coal Mi megmondJuk, mi~rt _tör- hogy megnyerje a többi mun- ca, hanem Amerika minu, 
A mun~ folyt a binyiba~ be~ilri~:t~!:!o: b!n:::an~g ye=~st. laz elnök ur "konven- ;:~~~~r!:t«:!!ó e:;m'!e e'::t :1e,:~:~v:~t ~::~ÖÍ nS:~n~:n; kÍl8!1:t~~tek hathatósabb ta :~r~t~:it~b::n a a 
N 98 bajtan vol~ be~ d ~ fire boua azt Alliija hogy a ci6t'' hivott egybe el ott a.lr:ar- ml!nyre. i9 azt hi9szt1Jt, hogy rik a bányá&zokat, irgy, nLint m~a k Ubb 1 . ha ban a többi munkill IIE! k = :::::á:o~:~z:• a ~:f tobbanás e16tt reggei 8 órától ja a "la~kkal" egyetértéabea egy ujabb alfoió ee fQg semmit ~e.lle1~e: Ok lndianapolisb6! Lew::i mo:7:k in:;~•M:r. heti majd el aorsil lliod4 
évé ka 6 óráig végig járta a bányát lrlektetm awkat a munkabé- Nl ereO.ményezni mert a ba- 1rany1tJák a nervezetet, de ki á Labo F munkás kenyeréb61 el akar„ 
b&n de szombat 1 ~ 80 : ea azt teljesen rendben levő- reket, melyek mellett "szerzód nyiszok tudják 'hogy a fék soha nincsenek tisztában a bi- Greei'.t za at~ ' : r ~ darabot rabol ni a töke él! ~ 
tlmsradta:,: v~un~ ~ =b- nek találta. Azt állitja, hogy ne"" bá~atárl!ASigokkal. szervezeteknek ~ince más cél- nyiszok igazi. hangulatával. i:ab;:z~l::::~. :rt:~el ez ■ikcrül a bán~r,knal 
~::éjén a m=kival. az el6irt k6poroda is becaüle- Azt h1sszllk, mondanunk j juk, mint a bányásiok ea:yst- J-~ a ez nem 1~Y lenne: akitot is :iljon már a bányászok mel sorra kertllnek1a többi mui1li 
b . 1 tesen el volt vége,:ve, feJe9leges, hogy azokat a mun- gének megbontása. 
11 ?111 Yá11zazeri~t. hivatal.<'F lé b te e.n valamit a bányá- sok is. 
az~ kr;b!:i';!: y~:t~ a:o:a:p 1m!~Mfa~:Y~;~,:;:1~:~~: ~bé:e:étzem:~;~e~~:·i:ie~J ni:í~~::;~:~t~:'vi!:n~:~:; ::~J~~~~a ta:;; :~:~ c;:~;~j szok ércf:kében. JNDIANÁ~(INT{hi 
linél dolgoztak e6 akiket a rob, feltlgyelővel egyllttesen azon- akar fogadtatni„ a bányaurak utasitani ilyen kisérletet és ha az ohioi hányáazok szám.1.ra, A papok soha 118 les~nek ll EGY BÁNYÁT A YI•. 1 
banie ereje_ ott ölt meg. A rob nal a borzalmas szerencsétl enM is elfogodhatóknak !Og'ják tar- Keeney mozgalmáról mégis ki akiknek megmllgyarázták ..-~!- munkások ~vetllégesei,. tólftk --
9
. 
banáA utin-tüi: keletkei:ett, • ség s.tinhelyére utaiott, hogy tani, m,ert hiszen azokat vol- derü lne, bogy az a bányaurak na. mit lehet ott reml!lni éa hát ue ,~mél1en ae Lewis, 86 A P<>Mum Ridp Coal 
t,ipli 1s tOzet fogott, arrut azon a mentési mlinkálatokat szemé taképpen 6k szabtAk meg. Ter cl?lját szolgilja, 11ttól is el próbálták volna meggyőzni ~zo mAs ~t:eéget. . Lányáját Boonville mellett 
han elolt.ottak. lyeaen vei:esae. mészet.esen ezek a munka.bé- fognak fordulni Dó\ West Vir- kat, a.kik mú~ kétkednek. itt; A banyászok nagy bizon~ Vlz elöntötte. A bAHYfl má.r 
/{ robbauh utáu nyomban 6 Ugyancsak a helyszinre lirke rek jóv11,I a latta vannak a fegi ginia bé.nyászai. - m1 megb1zhat6 fo rrallbó, lanaágban vannak. a bá.nya ebben le volt ú.rva éa 
mentő csapat szállt le o. bányá Mltt az á llam kormányzój a ia. fizetéseknek. A Panhand le kerületben, tudjuk, hogy mir nagy uftm plézeken, mert arrug Lewiaék Z . 
1 
h t t OJ:emi 
ba, akik uonban a robbanAa he A mentési munkAlatokat A deli bi\nyauraknak-;;;- a Ohioban i9 beuélnek valaml uj mai vannak ilyen bányliszc-t sentmit se tudatnak sem a M- :dti .n~ ~ e evl: kJ lMli 
'tyét _ amikor e sorokat ir- meiiiehezitl, hogy a uell6ztef6 uervetet a lakitAa , meglefiet6- !!Zervezet a\nkitásáról, de er- - hon a bányúuzer.uet ny~zokkal, ~m a l=~k =- ·:!ei:n~ N: btnyit t&Jt 
jv.Jc hétf6n _ még nem ér· készülék elromlott a robball&5 .aen sok p6nz.ébe keriil, mert !'Ó l még részletes hirell; nem nem adja ott íel a h11rco.t. ~tói-vel, ad~g ~ t k lhi p d:! nem boziik-
(é)I:' el. - követkectében. hinen Kr. lfedlin nem olcsó kerilltelr: 'nap~lágra. Le'IVÍJ! azonban ahelyett, mészetesen 1ne zene e n.- ren 
, 
JloMH'A& ailffAawJ• ltl1 ••Ju i. 
~.._,_, Jolt Kossuthvil!ehtt. ,,uiem telepitésröl lett volna OKOS EMBER 
1 
ncg mindenki't., •, akipek köse S ha' nem farm-eladisról_,_ 
Kl. lenceze; r me' rfo"" ld magyar KH'?'"" doHá,ja volt a ,. "' ,J,ó po,etöl ke,dv,, ha 1onf1társnak, mikor me,gtel.;,- nem a nemzeti szinü pántlika "'""'e.., ,,_ • .,. • ...,..., ,...,. h•kh• ~,. .. ,. ..... ""' . k- • \peilett .Kossuthvillen és c&e- lett volna a legfőbb szemponl, ;::,':' .!:~t;ift ":~:",;: •• ~!!•~ :!,",: i:::;~.::~i: 
SOrso UtJán kél:, negyedféler.er dtnlár vól~ akkor ezeknek 11. derék embe- ._- NAJ.uNK NINCS •FEi.iiöiiAitIDO! .... .j... 1•z adóasáiia. A reknek a sorsa könnyebb lett PltN.ttT 84RMllLY PILLANAT&AN KlVllHl!TI / 
- ta ~i_s::::j:t t:::é;i;,:~ ~=:~: :~~n:ls!o~:!ttólel!~~•· nem hM«k'!.~~=! .=;:· • ~=~i.t "'" 
zetn1. t ljViseltek a telepeere, 11~ka~ru SS • 
.. Nb'M CSUPA PIKNIK J A !armerK.Wést pedig aiértl t~ ringó-székből se Palinf:',I ! Hát az is lehetséges .Flor1t1á utmut.atásban nem igen volt KI EMIL BANKHAZA::w"~!fit"N~~·: 
A FARMERKEOES r.~m. találják Bálinték cs~~a ni, iie. gyomlálni,-~ a termest ban. rénük - csak kél!őbb, mikor A 111. KW,~........,_• ..... ~
Pl,QRIDÁBAN~. ,Piknik~ek, mert_azt mondJá.r,l"'_dm nem tudJak még ottl Csakhogy akik p_énz nélkill,m6r egynéhány csalatkozva ' 
J3ii,l~n~ :fÓzsd ~otfi:~:unk ~:id~=k a~:r;;n f::;;~ ~; se;~ hát . .. ~8~:::k a~eó~:::mlu~~~rv!~! :~~:~!se:et~e!l~~~!~!!~á~ me; 1öl"Ök ifjuság el! a madarcaicaer 4Z ÖN FbYKlPt: 
•~ _a e esege_ e:ne ei: i/ dolgoi:ni. Elég melegen 11üt a nap tf- karnak farmerkodni, azok'öket eleint.e. ,~ ~•nd81 által hi rdetett szi~ 
::éde~, . miko~ Plant lk C '! Más kifogásuk nincsen sem len-nY.áron Floridában, ·endesen kétilzobás shantyt.l Az Ugynök commiaaiótl:varvanya után, aroknak a nagy B E S Z f, L 
ellettJ birtoku on fe ere~- }.Jorida, sem a farmjuk ellen.! De 1ha JTlár itt tartok, meg- agy sBtrat épitenek el! elein- akart, neki nem volt arr~lrés.ze nincs már köztük, akik r., 
iJ,~e~k t.alá h' . 1 Tarnóci:y ismerte Bálint&- jegyzem ait is, hogy 85--9S tJ abban laknak. Ai:ok ,ncm fi - 'gondja hogy mi történik a•meg ott vannak, arok megnyu- ::.,.-:!t•!~~~"11~~;~ 
; FI 'dá~ a;o: k e~ kat, hi11z.en onnan azakadtait fok melegnél erősebbet se té- ' r,om. -Otuobá.s, plasi:teres, lür- Jcilencs~áz dol\án-al biró teles- godtak benne,. hogy Fl?rida u On 1111 .-m111ft. 
":" k on lód .n. é~ ők':: le Floridába, de a:tert tulságo- len, se Íl.yáron nem i~mernei: ''.(:öhobáf hbban csapnak f,:] pessel az öt szobás plasztero- napsugariban 18 - megni:ad Ciln~\:'~ =•~fv~:t::,1"•"• 
\/•• ~o ~ ö:~ktöl tt:~
1
/san szépnek találtuk mindai:t, 1az egé&Z államban. fpioneernek. t rott házban; ai: volt a fő, ho,Y ~z ember a m.unkába_n. 
id:t:~iku~~bé nem :r6d_
1
ami~ , náluk tapasztaltunk .. 1 Jó késö d_élután volt már,! Hát ~árolyi barátunK _rette;- mi11él tö_bb.eladás Jegyen, mertl t.:~ most uJra, meg egye~ . LYLE STUDIO . 
a telepe.'lsel s így tanác&- . Nincsen messze tőlük a tob, ipikor - meg mindig a :x'u• ~tt erosen, ~ogy e\ves~ti a h.u a commissiót _ termélizetesen ,meguom KOMuthvi~leről, amit 
1 1 
h záé lé .lkill I bi odatelepedett magyar far- )(Jard vai,ut tisztviselo1ve1 j nt, a farmJát és mmdenl,.it 1- ahhoz mérték. lpár hete már ~egirtam. Wyomln1 at. Welc~. w. -.,., 
an: 'n ::ig ;rös n: i~~ mer, elmentünk hát Lii:ák Ven gyiltt _ nekivágtunk Kossuth l-Zidott, csak a 11aját hibáját, ,< Nem kis kára volt Kosauth- Akad jobb föld. Í8 é11 van Ai EUwood !fotellal -,mi-. 
or.. f ga ldclhe11, Egle Lászlóhoz,. a _e~ •illenek. i"'a j át meggond~latlan11ágMt _.villenek abból sem, hogy _
1
_dé~ olcs6bb ~öld 13• • 
Aa i.igynöknek az volt a fő, !ö te~tvér~khez, hogy közöttuJ.. Kossuthvillen nekem van nem tudta meglátni. magyarok vagyunk e8 ai:ok Na~yobb körültekintéssel 111 e u N A R D 
ogy minél több commissiót •1is szettelonthessünk. . •gy néhány ismerösöm. 1 . ts a~o~ a magyar u~ak, a naradunk mindhalálig. l~le~1~tek már embereket 
apjon s harminc akernyi föl . Egy i<em.cáíolta meg 8 B~ En Kossu~hvillen már ne-,kik eleitol.foiVa egy JÓ azót l Emb$rek, akik soha neip foridai farmra. 
varrt 
8 
nyakukba. ll m_ték álhtását, valamem1y1 ;yedsi:er jártam. mert engem . .Jl~m tudtak _mondani Kossuth- }"oltak Floridllban, urak, akik! De tizszer ro1111ZBbb hely i11 
Tulsok pénzük nem volt, Bi- le~sen meg volt elégedve sor- ,ippantul érdekel egy ilyen ~-1ller~I, akik 11akál m6don:~oha a kapa nyelét nem fog- van Kosauthvillen~I. 
nt Jóisef egy esztendeig nap- savai. . . nagyar törekvés az orsúgban .. fi~öltottek Berkóra é~_Kossuth j'ák meg, "vezérek", akiknek! Drágább földet 1s vettek ~ár 
•mba járt s kö1.ben a saját! V:alamenny1t m~gtal~IJa a tn nekem nem ai: volt a fr:n ;villere'. m~ se_m tu~Jak,A hogy a ]eghalvány.ab~ fogalmuk .11in-1:l'armerek és -~egéln_ek ra1tu.k 
:;/ é~~::-u után, egy1re~'a.:í::e:;.ez;1:'.m:~~:-n:~ 1:~~ ~:~ :e:s~6 é~é::mcs~:~; ~:;~~Bin~:e::_1111::r~~ v~~z:e_:-,:s:nfa:c~;:::::;:k 11::i:t~~,:d:;e::~ _e~0~::1ttésse~ 111 
i vére.e verejtékes küzdelem )~1k ~in~en ember, aki ne~1jártam ott egynéhányszor. -;111sU1adt~ a penzt az elegedet• yillebe, csupán azért, hogj eztl Kosauthville nem a legJobb 
n jött rá. hogy 30 akernyiltud hinn_1 _a nyom~tott ~Ui- l,ogy hibákat keressek, de az... en honfitársnak. la magyar törek,;ést elg{i.ncsol- jbely,. de nem 111 a legrosezabb 
!:n~ems t~!:- ~~:i~á~e: ::~. 11 aki Jobban h1s1. ai: ,rás-l~~;d:~:é1~0~ :: :::;:e;~;:::~ :ií.:oiten telepes nemcsa:t~em azért kritizáltak, hogy (1;;~d~~ a f6 - akik ott 
m érdemes "hog"nak lenm. A },"srkas család gazdag111i- t.aljam a telepet. Lementek, mert lecsábitotta ami nem jó, azt megjavitaák, y-annak boldogulnak és meg 
Hu111. akert vi11si:aadott sn-· Pról nem akarok ira i, mertl tn ai:ért mentem el annyi- őket az a sok ostoba és meg- hanem attól féltek, a~rt ráz-[ rnnnak elé~dve. 
k, akitől ·a földet vette, a 1ai: m~r beillik a regékbe, i~z i;zor Kossuthvillere, amiért ci- 1rondolatlan hirdet~s, amivel a'.ta óket a hideg, hogy Berkó Ntossutb~~len talál~oztunk 
h:~~ron hoz%á fogott a mun ~!;;"lize:~féveF:;:::1:~ed:i;:: ::::i7amÁrp:~ho~~érte~mié:!)::;:;;t:!~é:s \ tO!~e:;!::!i~=u~~~~!téni:t csinál maJd,éve!a~";' az 
1
::s::~Ít ar;,a:;~~ 
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1NOULA80K SZli:ROAN 
volt pén_zilk. · mot néttlik még meg s Ter- lcn egy magyart felkeressek,1·sic~ergé~t és napsugarat, pa-
1
ugyan menyország lett volna :V ms~a"; ere őe .n. ~yo~c 
Volt- egy szegényes öreg sánszky AIQCrt ur, a farm je- amiért egy napi utat megtet- J"adicsomkertet meg örök ifju- - aminthogy nem az volt - . en ~ v~ t v~t tisztviselo- CUNAIIID u•• 
nyhó, abban laktak ~ keser- lenlegi managerja mindenben tem hogy egyetlen egy Jake 8ágot igértek a1. embereknek s ha ott csakugyan tejfelben Ja ~ o~eign :ir.guage Infor- 1-.N &t.,.. w w_.i,._ s. e 
e:i b1zakoda1111&I ,stemgaz/1.- megerós1tette a magyarok álh- c1ty~i magJ,ar farmert felke-li; negy hét mulva boldogtala filrdették volna meg a magyar(;i~o: ureaun ak.k W • uJE\'. UJ-ESDIE • 
n m;k, !attak a munkanak !1táaa1t l1essek. amiért evente elme- nok ,;oJtak, mert bzezer dol- farmert, aminthogy nem filr- h a :C88Y u~ó k :r t mter- UI blil_...,. . a... 
Az első évük borzasztó volt, Van R v1deken tót IS, roman yyek Columbustól harmmc Járt meg akkorra nem csinal- öették, akkor IS eppen ugy po lk:ven n á t:, z ~1~ t s e~ w1jMENr&ö:::!.~ ~tl 
maaod1k evük mar iiokkal is elegendő s mmden álhtás-;mértfoldny1re, hogy egy-két tak :faztak volna 11. k1serlet ellen IK:~:h~IÍen ogy lkozzun :-,.ei ... .?.f,:=,.;~ 
bb \Olt s m1 n1ar gyönyoru, na! és meger6s1tésnel szebben magya1 farmer kozt s1.ettekmt Ment azonban vagy husz A Berko elleni végtelen ea H k öl k zöLT~OLACHEJC 
, öWObáa plasi:terozott har- beszél az a sok szep gai:da- 1sek olyan család 1s, akik dolgoi:111 :fektelen gyulolet vitte öket e1 _ ;:t:u7!á~ :~~~ ~~0 ; 1~ ·" ~:Ji~'r'o'iui. -
n ebédeltünk Balmtékkal ság, az a sok 11zep UJ ház, azJ Azerl megyek Kossuthv1ile mentek az UJ otthonba, akik re es Be:rkóék. az ugyetlen, a áb t J k rta h 
A régi házban egy het-gytr• a szemmel látható J61et, amit re amieit elJottem Himle1-vil- nem reméltek ~ negy~p alatt fek"-izu mód11zerekkel, a ,nn kr !
9 
u t1 11 a m, ogy hozi:a~k, hétfőn Nad8B8~ ~ 
e.~ angol Cllalád hui:ód1k ka_~JÖttUjc ~pasr.tallnnk I e;e ltjtli~t ~isztam llnnllk r.iennyországot hanélh erő's el sekkel, a mesékkel es a C.!l\n ieh ~ 1 8 k~tmenye az ottam tói él ucsuztunk éa egy a 
~ 11 liY Bálinték sOha• nemi ·~Íd1g \-adonn'al egy sem deJ~n Vermontba Észak New hatarozassal nekiláttak a mun- nadrattával alapoaan megad- e ~toserb~ t bbe lenő nevil magy~r ~ntlen:o.• 
~mednek munkásh1ánybab, me~t ~Je Floridaba Yorkba ll:szak M;ch1gan rez kának 1ák erre az alkalmat e~ o ö öszeml oh 1! lat s nal k1haJtattunk a ire~ a-
kor a fold1 epret szürete- Talán meg meg kellene em 
1
,,deker~, fel Coloradoba a A Feke~ család - volt ba- Mindezekért en mar retteg-::: m~ndi; :::lam:álga:i: ~a:: _m~8!':t !~\~ ~getel~; 
I ekeznem Novákékról, az Ár-ftoffat vonal hegygermcére, el nvászok, a Remman család - ,e mentem mmd1g KosauthVJI- sabb ember véleménye{ $öt I" 
\an s::~,t:~~:r i::~:;s~~ 1 ::::~~~:~,;::e!t f!::~~pr:"~1 ::~:~mg:~1>0:iea1;a Pitt:~;e~~ ~;1 ';~i::ó~ ;:J"t~:• k~v~o1;:;; ler;tmdig attól fé ltem, hogy a:ok:t is, 1 aki\~se~eg ~emk leu- Nádass; ur~al só meg 1 r~f4k 
gol cSAladnak mind a k1lencllres az egész Floridában lmmdig az érdekel h~sz ev óta, v11gy tizenoten, akiknek a ne~ gyre kevesebb es kevesebb ma~ ~:d:~/:; ak:h:zS:n~:m re :zi;ak~~s Íen~r~~ 1~ t~:ua:1~ 
r kei:ere De ha meg1rom róla, hogy hogy hol Jobb es hol lenne vét nem 111merem, de akiket gyart fogok ott találm, hogy bb b átai fU I IS é 
Szegenyek_ voltak Báhntekltiz akerny1 foldJeért huszon-'esetleg még Jobb a magyar gy,;zei_: maskor meglátogattam egy-egy kudarc, egy-egy szá- !:op~rtha;z ta~tozi:.• :: ö e :e in fgy.ebként Bakr6 Jenővel 
g a~:y1°
11;!,~Jil:c:~J ~u::: ~:~::1 d::::~. ~~~:1:at~lsá~1~:~::orsa az Egyesult Álla- a ~:7t~e:k::lt penzuk IS, aka- ::;:g~ ~!rk:ra :z:;;:r!:~ le~enyer~ ~hát bsokat adta,r éppen mtt husz ~zten~:Je 
rmat beült.etm lgos meresznek talalJak maJd Mikor Ko~suthvillet alapitot atuk 1s, munkakedvük 18 15 a Tobbé már nem felek 8 s::s,:;,~;;; ::sut~:tt :i:!~:: :y1!t :~o~o~u:~kaöl~rp~e : 
'i harom aker földi eper ter ezt a1. 1rást De azert akit a lák, nagy hibakat kovettek el {\k nem callggedtek el, mikor Kossuthville Jelenlegi ma- selö htöl mert en onnan Ar- be~ ~ mmdakette i!cér!k-
ert negyezerhét.,zazhatvan (sorsa elvisz Plant City kor.laz alapitók ~aroly!• meg a többi szalma- gyarJ11.1 végleges otthont t:Alál- pád~onb~ 1 ekeztem 9 Wmter nek t itulál t szol akfl v!ltunk 
le ($476800) dollárt kap- lnyékere. az keres.'le (el minden) Sem Berko Gezanak, sem ang-hos szitkozódtak és ~tko- tak Koasuthvillen és nem gon• havenbe me~ilnk akkor eete, a A Manatee ~egye, Mo.u 
;' de erre kiadásuk is vo1t. keppen a Novák farmot IMandel Ernónek nem ,;olt z6dtak • dolnak arra, hogy tavozzan&k hol le lább husz ma ar esa- hattanról és a Hastin vidci;i 
1 
ülbellil e1.er dollár I Hat ilyen a magyar élet, semmi tapasztalata a~ra néz- EU!k az emberek az eleo ev- onnan ád t:i! edett me : utolso krum h-videkröl a 0~ hetei\ 
gaz viszont, hogy ezzel 1lye11 a magyar sors Floridá- ve, hogy miként kell egy falu beu ~ettegtek, tavaly remeny- Meg vannak a sorsukkal elé ~ .. tendötben g fogo: beazámolm J 
mben a tobb1 hét aker fold ban. leleteról gondoskodm II talán kedtel( es ebben az ~vben mar gedve Vaaarnap Tampán voltunk, 
ön 111 termett bolm1 i:oldsegl Csakhogy ai:ert, ahogy Bit- ideJük, de talán türelmük sem biztosak a sornukban Akik abban a rcrr.é.nyben ahol Bakó Jam csatlakozott BIIILER MÁRTON. 
bevettek vagy mt mondta, nem p1km.k meg-'volt rá, hogy tanulmányokkal Ba~uk van meg most 1s ele mentek oda, hogy kemcny mun\r.=================;; 
sem a farmer elet lpótoliak a tapasztalat hiá- gendo, nem veri fel még a káva! becsuletea megelhetést •• ,, 
a gyönyörü uJ Talaltunk - eppen a magya nyát ) • ,enz őket de mmdanny1an er- fognak a földből k1dolgozn1, A KOVETKEZO f OL YT ATÁSOK 1 
1:!l,k:~tolap!:z~:a!1~!~a;~ te Azt h1tt~1 ak~or, hogy el g ~~s:~stu~:~él~:~sto~lá~~:Zk ;::Y;:~csalatkoztak a re-
-t ' 0S1UN111 Rita''. lakhat-laJtaJa rég be van szogezve I ~:ezn~, e ég te epi~;
1
• heleg Kosauthv11len ' Akik kq_molyan futottak iu 
~ba~~:e 01 r::: t1~ae~;::s:~:~ :~ h:n::re~~m 8 é~:muti sz~~ F, lap ellflseUAI lira ! doUAr. e-:,';:::::;'°_.._ H::n;:~-
tyukokat, amik most ki- a pár serdülö magyar gyerek zászló Jegyen a cegtábla Naranctligd II hal/a$ alj6„ 
~~ \:a;!:!goiálinték J:o!a:::·:;~:~ :~et:t fa:::k ~t~~rk;:::~~tvi~:r~el~!:~:!:~ TIIE PEOPLES BANK Ni&,Vuttpód"::n. lar~r Co1on,::o:!r::~ • 
/. hat aker termésről szed-(hát bucsut vettek _'persze: tit s;ón:la~ v~lt. diszba~- ~?Pt.1:,~~~,!fIA Zbortlll ur, a kt,lrik#tuffllJ 
l a földi epret,, de mikor ott csalatkozva éi; szitkozódva - d: t, vo: z 2:l ,1- bibha és a!- HelJ'ene el dh,nk betét]6c. anur/Jral aatl,W ember. ZeUer,c1utldk harminc ,,,.,., 
(unk, még nem tudták, hog-;IFl~ridát61. h 
9




ta' MAGYARORSZÁGB.A EAOS l!S BIZTOS B~NK. fildii,,. 6t. · 
tü~ ai:t~::;:,g ::~ u :ve!'.ye;ek is vannak elég bö- i:f ao~r;nd:;~:t ~::!:::~ HAMBURGON ÁT ~~~~EK 4% ;::"" Ut~ ::"!.":~ a llé1 !::u!~ ire, 
e;~t'!e:~e: n:;im~ a::lzetv~~
0
n~!a~ f::~;!k:~:d :i;· mi?::=~g v:r~se~ilencven tel- N~~r,i~1~,;L~~~~~~G TE;l::.1muen !.e~;::T~.NK !::° :~";'.!a:,e1,7:.o~: JI~. 
bik fele lefagyott január-,perc alatt mindenhonnan Cl ket es .farmot s ennek a felét ALUEn'r J\AU.IN . FIKet,~kor Y'---•' _,•,;=;:::Jld, 
Bpekulaforok vették R&SOLU1'1e. f(F.I.IANCE N ._.. ,u"'" f;i:: ~~~P::z:~~!::~ !:h~ 1:rt~~keg[ei~t:\a"!;~:~ ik rési:ben arról álmo:::ta~: :~E~.:::k~J~~?r.{;rk;:~:: eate 18 nittu i.rt„nlL Loa ,.;:t_ °"::::t:~. Saldta-•JlfÍU az Jm)le,;.i 
~d annyit egy-eg'y aker,lmozi szinh,í.1.ak még nincae- }\ogy keretiked6k lesznek maJd TIIURl:.' GIA , Mori •••I• Y•Ue11 o6ziaált. 
,az elmult évben. nek. :rr%~gy:;gyv~;sb~'~on~t::~?, ~,Z~t:~\1:t"ir:i•bJ;.[-;/f,fö~MJ HA , BmuJpat _ l'oll4ana. lltzgJl'Uok TexaMJallr 
alapon _fognak majd könnyen $19Z.§O mÖEta T binramullU.i. J&JJ& i B1111 -ruakitott ma11flOT He1111en-völg11ön Florul6ba„ 
WILLIAMS STUDIO élni. NEW YORKBóL E• flff . ..! ~J TJ~. E áJOllt. EH kéüzdz akero. tuliJlf"'· Az ügynökeik nem arra gon BUDAPESTRE és Ke"''-'e fel Itt ! HetoeMur aerU, - nlllll· 1 !rum. 
a~i:';;~;/Í;p~,.Ét,IÍÉTELEK MIND;~cK~~dn~;,., !0~I:\ ~:!ut~:~:: :~r::;::, ~nS~_As. l~:-•~~~••~:1 ~~ ,§1„fJ.1, i fboluoJ::;ez; =· hozd- Mill tllll;~''me":u~~hob« 
~i~l~~k ;:o~~:'~el:e~t1a :~~r!~•kk~: :~~e~ a;;:~ ~:n;á:~m!Í~~ ~~:~0,~f~t::::r~;;;:: r:d:!~~i;:.~::lla~~:;~~ 1 Jófxut. 
~i::rsnui~•~;t~:~~-~::z::.::;.~:~: aió~!of~
8
:v::er:.:~lyi ne- Ha=u~~x:::~:: i:: ;:t1~~~~~~t:•i A Mi~:: cl(I lléazfir<H h.onlltára oltOHÓ,G Tizenltlteur mértfiJld ta-1,,6.,a, 
EMEZEK~t~~~ÖZÁsRU:.18';JL"vA~LA.LUNK. vü\ embert találtam ott, aki át- u1111~it~:~~t'i".!--J~ 111.e.... Bala• S.,_.,,, E E,11 Juduéz-r Ju,Jfhu 
E-'"""'"""'"'""'""""'""'""""""'"'"""'"''"""'"""""'"""'""'"'F,1 ;;:::iottfe:;~;;::o~r:~ le\~ ~ tmOADWAY, NEW ,YORK 7~":Et:=.,Jll!:==-==,.=•=-==·===C=Ná=l-=="'="= ... =·=='1 
1997 . ,... i. 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
1 RONGYOS ELIT . . l rta: LEGIONER 
(Folytatáe) ~zemekkel p\11logott a konyha sarka felé. a Juli11ka kapott, kapjon I Gábor i11 erőt vett rajta ia al álom. Ráhajolt al ölt-
Otl állandóan \-O lt egy-egy hajlós veS11z(., A ki.s fiu majd sóbálvAnnyá vilto- ben nyugvó leányk6ra. A1, á\omtündér pe-
Aztán dOhbe jött. Hogyne! A fene ette hogy kéai.en legyen ilyen e11etekre. .r:ott, mikor az a pját meglátta dig ifOndoskodott a Wbbiről.. 
volna meg az egéu históriát. Egy 1"lngyos - Ne pityeregj. Még nem kaptál kt. Hanem azért türte a veré11t. Pedig az. Vajjon mirö\ tud á lmod ni egy kis 
tiszta kötény miatt kész a veszedelem. A Mit c11inált!I? Mivel ronditottad kue már erősebb volt. Öt már férfikéz Utöt,. gyerek? ! Ki tudja?! Reggelre elfelejti éa 
kutély mea nem kéu. Pedia éppen c611k Tud is a gyerek olyankor felelni, ha te. Még pedia- borotva 111,ijjal. A J ul l.aka mi. .. ? Istenem ... olyan fegen volt, ami• 
az 9 kicsi viz hiányzotl, ami a kötcnyre tudja, hogy röirtön jön rá a \"erés. ,é. HZÜ- apja kölcsönözte az 6 apjának . Az pedi&' kor mi is gyermekek voltunk éa álmodoz-
;;~~tl~á;\u~: 8~et!ae:~~::. éÁp;::g:1~1~ \ ~::kr :e'! f:11:~n g;e•~:bb mérge. mint ::~;;'!~ ::r:~..:iV:'::~j; •h:u!!~ ~ ~i"~~ ~};::g:!f..n ~,i:;éphno::, /:~=t~~~ 
,·olna meg. Rli.adásul meg a 
1
jouuó p:l j hh - Hal lod? ... Mit ceinli.ltAI rotvn fenésre h11stnli.lódik, hanem 'egy ki~ - tuk uz életet s nzt hittiik, rózsa.szi r mokkal 
rn('g sir ill - Se .. semmit ... se !iu 1-"l!enekélé.sére. ,nn behi ntve tletiink utja. A:ióta a1,tán 
Az elsö bilneset óta mindég a mii.sikat Ai anyja most mir komolyan diihbc Azonközben átjött a Gábor gyerek rfijüttünk, ho(t'.y " ... Rongyot1 élet ... " 
\'idolja az •egyik jött. Nem is Annyira a kötényért, hanem anyja ia. Persze hogy átjött. Hogyne jött 
_ A te hibád hogy :u; a kis csöppség nem ugy felel, · volna át. Olyan r.agy visit.áera-uinatra ! 
_ Nem iga1,, Te vagy :u; oka ..., mintha felnóttet ,·onna kérdöre. Mert az Átjött \'olnu még a félholt isi Má.sklllön-
- Ha1,udol. .. Mér nem vigyádili ugy szokás. A siUIO sohase azt vesi i fi- llen pedig nem is olyan .!1.MZOn)\ volt, hogy 
_ tn vigyáztam. Te miattad van min• gyelembe, hogy milyen érzések fogják el ne ismerte volna meg a gyerekek hangját. 
den. a gyer meket a bllntetéa előtt, hanem ...,.... Mi a baj má, no .. , 
A leinyka se olyan vérböl iiz.i. rmczo•t. olyan viselkedést vár, mintha lega!Abb IS Az ura csendesen vá.laaiolt 
hogy hagyta volna m•l'át. Elfelejtette a már munkakereső sorban lenne a gyer- - Semmi. Kor r igiltuk a két gyereket 
l!irilt i~. a kötényt is meke. Az asszony megnyugodott 
- Te ..•. te mafla - Felel1111 vagy · lltlek.. ' - Akkor jó. Köl\ az a gyerek nep• 
Még ÖS!lzeverekedtek volna, h• a há?• A \Anyka még jobban megijedt. Hoa:.r· Begnek. Másként e\szemtelenedilc, siófoga• 
b;61 kiáltás nem hallatszik ne. Mikor az anyja kezében ott lát ja a datlan leH 
- J'ulis.ka.. veaa1.6t. Hiazen uut!n már j ön a ve~. - Az. Hit éppen ai.érl eselekedtuk 
A leányka t"emOlten nézett körü l Sirva fakadt Ha pedig mir igy együtt voH 3 két 
- Jaj Istenkém.. - Nem .. Nem .. én .. csi ... cai ... C3111Ad, hit a s1,oma1,édék utt maradtak VII· 
Aztán laaaan, lehajtott fÖ\'el indul t cs.ináltam ceorára ia. Legalább igy elbe111,élgetliet-
a háiuk felé - Nem-e ? Hát ugyan ki az Isten •~!( a iYt'1·ekeik jövőjéről, mci hogy meny-
A fiu kiaaé bambln néiett ut.ánt'. N..:m Clludija nyi,..el jobb is leaz, mikor majd a ket gye-
tudta. hogy mit c.s.ináljon. trezte hoKY A ki!I leAny egy pillanatig habozott. · rek 111 ke res. Akkor a szll lőknek nem kell 
hibásak mind a ketten. Hogy segit•ni kel· A:zt akarta mondani. hogy a pajtása az majd annyira törni magukal t ppen a l -
lene valahogy a leánykin. De nem jutott oka mindennek. Valami ös:ctökélte, hogy kalmns volt a1, idö a terve:tl{1ltésre. Hia,:en 
az eszébe &emmi. PediR valami a !da szive mondja meg. Hogy kenjen mindent a fiu- cuk elöbb Jazanakolt.ák el a két apróaá-
körül \Lgy ösztökélte, hon eredj ... ':ut~d ra. Hátha akkor nem kap Id. Valami má- l,"Ot. Oda páazolt hát, hogy a j övőjüket 
oda te a hátad ... hadd kapjad te ,. ·;e• aik érzés mégi11 :d.rva tartotta a a:r.áj8t. hllnyják-vessék. 
rést ... hiszen mindaketten hibbak \-:,;:Y· Csak nem árulja el a fi ut!? ... Maga ae A két gyerek caendes azepegéaael lllt 
tok ugyan,f de te fiu vagy, az mo:! ••:,J.. tudta, hogy a1, ó kic l!i aiivében most szil- n sarokban. Hallották ugyan a1, idősek 
leány. , ' letett meg az egyik lcgs1,ebb női énés.. bes1,édét, de nem értették. Nem is tö ród-
- Nem vette énre, hogy a másik ház ko- az önfeláldozAa. Megvan a1, a férfi uiv- tek vele. A Ciu még mindig az elrontott 
ric.ése mellett két inaga11 uál férfi áll s né- ben i11, a:c aaazony az.ivben is. Csak ... la· "kastélyról" gondokozott, a lány pedig ti-
zi végig az egési jelenetet. Ha ésuevette lán a nők többször és erősebben gyakorol· tokba n ör lllt, hoa-y átl!set't a verésen. il:sz-
volna, nem attól i{edt volna meg, hogy a ják a férfiaknál • re se vettek, hogy a két kezecskéjük fogja 
két férfi csaknem fekete, mintha Cll&k be· - Felelsz-e mir vagy nem t.1r1másét. Csak ülteh. szó nélkül, azomoru 
festették \·olna II a katona formiju sapká- A leányka vi. lahogy abba tudta hagy- arcca l. Mint két kis vihartól tépett ma-
jukon valami furcsa. llveg golyó féle van. ni n sirást dárka. 
Attól ijedt ,·olna meg, hogy az a két, óket - Leöntöttem viz:r.el meg homokkal A siülök nem törődtek ,-elük. Meg• 
nét.6, a bányából ha:r.ntérő férfi kö1,iil az - Ugyan ugy-e? Leönt.ölted vinel kapták a magukét, aual le van, ök se 
egyik az ő apja, a másik meg a kis leányé. meg homokkal. Hát ezér mosok én. Hát bánták, bármit terveznek is ró luk. A GA· 
Nagy, eröa elhatározás érlelődött E..zér vasalok én. Hogy te leöntad ... tönk re l,or fiu nem homokból, hanem valóságos 
meg benne tedd .. . elpiszkold e rany-ezüatböl épitette a "kastélyt". 
- Nem hagyom megverni.. inkább Minden szóná l egy.egy üt.és au.al a képzeletében. A leányka e lswnnyadt, mint 
elvállalom . . a11Zondom, hogy készakar• vékony vesuös1.álla l ,. arra a gyenge egy kis fáradt pi\!e hosa1,u repilléa után. 
va öntöttem le . . elvállalom.. a1,ér ia gyerek bőrre Ráhajtotta fejecskéjét a fiu vállára ,s 
etvillalom .. . ha belehalok la.. - Jaj Istenem .. tdeaanyám a ludt csendesen. Gábor gyerek a1,tún .i 
Bizony ex nagy elhatároúa volt, mert hánL~on válláról átcsusztatla 111, ölébe. Kényelmet-
hiiu..en jól tudta, hogy a Juliska édesany}e Ai aMZOny azonban milr bent volt 1\ len volt neki a vállára nehét.kedö J uliska. 
~ppen olyan kemény kezü asszony, mint a dologban Nem mintha gyönge gyerek lett volna, 
saját 11züléje. Nagy elhatározás kellett - Hát ezér dolgozok . , mosok hogy ne birta volna el, hanem hogy wvar· 
111. FF.JEZET. 
Telnek a napok. futnak ai e\'ek. Az 
időt visuntartani nem lehet. El6bb csak 
1!erescCnl kezd a íej. Aitán mindig több 
lesi a haj kö1,ött a fehér. Ámbátor sokan 
öszülés helyett megkopas1.odnak - de ai 
Idó futí1aát ae nem lsaaithatjik, ae meg 
nem állithatják. 
A1, arc is olyanni \·álik, mint a régen 
nem festett fahiz. Kopott. gyllr6dött, rán-
cokkal teljee. Az egyes teetrészek UI gyöt+ 
rődnek az I dő mulásával. Hol a láb kezd 
fájn i, hol a kar, hol pedig ny lla ln i kezd az 
ember dereka, mintha bizony köazvény, 
meg nyilaláa nélklll nem is élhetne az em-
ber. A1,tAn meg azok a bolond doktorok is 
mindjárt operá lnak. Ha az embernek jó-
ravaló hasfájása van. ráfogják. hogy ipe-
neazeidesz és kési az operálásra az alka-
lom. Ha a1, asszony egt kicsit legyengü l a 
~ok munkától, hát biztos, hogy a doktor 
operálást ajánl. Kivesúk valamiféle belsü 
részét. Legal!bb is ösuehaao&'atják. Még 
jó, hogyha csak fogon-ost ajánlanak. Az 
w1gy uj fogakat csini!, vagy elrontja a 
jót is. Egynémely meg még as. egé11:i:aége.-
set is kihuzza. Persze nem lngyért. Fené-
ket! Sokszor fél évig is fii.etni kell a dok-
tort, patikit a pedákb6I. Mert hoay a 
bankban le'vó ~'pén~ktlhez nyuljunk -
ne adj hten1 A1, csak hadd kamatozzan 
egész addig, amedJig valami jóravaló ügy-
nök ki nem csalja valami husz.szoros áron 
e ladott lotért. S1,óval ... te lnek a napok, 
futnak a1, évek. Akarva-nem akarv,a észre 
kell ,·enni, hogy öregszik 'a1, ember . Az kü-
lönben arról is észrevevódik, hogy nya• 
kunkra nönek a gyerekek. Ami k(l lönben 
nagy azerencSe is. mert hasznukat lehet 
venni. A gazdaember is alig várja, hoi;:y 
bo rjuja-caikója ugy ahogy k ifejlódjör., 
\'11gy használatra, vagy e ladásra. Bi1,ony. 
nem sok klllömbség-et lát ebben a tekintel-
ben az ember! Legyen belöle egy kis ha· 
szon ! Akúr c8ikó, akár borju, akár - gyc• 
rek. hát ahhoz, hogy a fehér kötény e\piazki- rnlok rád , hO.iY te. , ta a gondolkozásában. A kaste,ly ... elátko· 
tAsa Ugyét a maga vállaira vegye. Hanem - Julis néni.. , ~ tt kirá lykisasszony . . .. lovagok ... est'- Teaum azt. a Keresztes Mihályékmi.l 
hát vele szfiletett az érzés, amit lovagias• Az aSHzony meglepetten nézett a1, aj- lédség stb ... ! Vigyá-zott. hogy' fel ne éb· is milyen jó, hogy a Juliska már a tízen. 
s.ágnak, nemes öníeláldo1,Aanak is lehetne tó felli. A szomszéd kis fia illt ott. 1essze, de a1.érl mégis csak lefejtette vál· ötödik évét tapossa. Rá lehet már bii ni az 
mondani, annAl is inkább, mert a két cga. - Ne bántaa Julis néni. tn vagyok !áról azt a kis leiny fejet s az ölébe fek• cgé11z hlhat. E lvégez 81. mindent ugy mint 
llld egyképen felhatalmazta egymást adott u oka , tette. Juliska ébredés nélkll l feküdt a fiu . a pannc110lat. Igaz, hogy ereje ia van 
esetben jói elverni a másik gyerekét i@. A két munkából hawjött bányász i~ ölén . Ö is a kastélyról, elátkozott kirilyfi- hozzá. Ugy néz ki, mint más tizennyolc 
Valaminthogy ki is kapott mindakett6 ak- odaér t akkorára. A s1.0m11zéd i11 bej ött a l'Ól á lmodott. A Gábor gyerek pedig át- éve11 korábnn. 
kur,tusan. lányka apjival. · Clelte a jobb karJával. Mintha csak véd.e- Imhol - elszaladának az i!\'ek. A Ju-
- Hit calnált!I a tiszta kötóddel te - Mink láttuk az egészet a ker itéil ni akarná boszorkánytól, varázslótól,.. \lski\b61 caak a neve nem viltozott meg. 
A lányka azepegnl ke1:dett. Könnyea mellöl. Mindaketten hibÍl88k és ha mir rabló lovagoktól. Azonközben n1,tán laaann Most is 11nnnk h ivjfik. f>~gyébként azonban 
mii.r ttgen nem lpit vizes homokból tlia-
dér kastélyt, Se elitko1,ott kirilykii,uz, 
nonynak nem tartja maglt. Ucan ki tar· 
t.aná annak magit a mosóteknó mellett?~ 
\'agy amikor rinlást caináll! ... 
Mo~l klllönösen la erős próbiira wh 
téve a testi ereje ia. a lelki ereje UI. Kert. 
hát beteg az édesanyja. No, nem veazech.J. 
meii a betegsége. $ppen hogy csak kifá• 
radt a sok mWV,ában, meg hogy a moaá.11' 
mezítláb végezte mindig- a cementeieU 
pincében. TermCszetesen a lábai relmond-
tíik utoljára is a szolgálatot. · -,; 
Köazvénynek nevezzllk kózönM!aesen a 
nya\'alyát1 tudomflnrosa.n pedig reumin:.k. 
lloasz pedig az, akArmelyik néven neve:i:6• 
dlk is. Olyan fajd.almai vagynak az em„ 
bernek. h08'Y kén lenne koporllÓba azálh:1<. 
csak szabaduljon a hasogatásokt61; 
Doktort hivni • meg nem érdemes. Há• 
rom d_ollirt csárcsol csak azért, hogy· meg-
:'!.!lapit.sa. a k~zvenyt. Igaz, pirulikat i11 
ad ingyér, dehit azok se érnek isemmit, 
Mlir hogy a fenébe hasznilna a pin.la, 
mi.kor a comorba jut. amin a fijU 11 meg-
a bokában, vagy a comb vaata.g bud.ban 
van. Bolomlság a1, eirési. Caak haszonta-
lan pénzkidobás. 
Rát Juliski.nak kellett vége1,ni az atl)' 
ja ipolbAt is, a há.1:tartá!lt is, a moaást id. 
nieg mindenfélét, ami a hb kör ül dukál. 
El is vége:rte 1"endei,en. A1. apja bu-
cketjába ill rendes ételt tett munkába me-
netelkor. Nem volt ott panasz semmire. 
$1,égyen i11 lett volna, ha olyan erósen fej • 
lett t zép liny mellett hiinyt 11zenveüett 
volna akár az apja, akár az anyja. Szinte 
milr hát sok is volt, amit cselekedett. 
Ker'5Ztes Mihily uram elégedett il 
volt, meg bosnus ia volt ahogy hazajött a 
bÍlnyáb61 
Eléiedett volt. mer t volt elég kárija 
a. ladolfuira. @Dlaiu!' meg azért volt, hOIJ' 
11. fene ·egj~ meg - hát valami fájáiit 
Grzett ladoláa közben. Ez ugyan nem baj, 
mert kldol_gozta a pedát, hanem aúrt el• 
veszi az ember jó kedvét. Külón&en hogy 
nz aaazony beteg 
- J uliska ... hogy van az anyád 
- Rol jobban, hol l"08Si.abban. A 
combjában igen hasogat 
-Iszenadottadoktor pilu lát 
- Nem igen haa1,nlll 
Mig a bányász mosakodott. kopogtak 
n1. ajtón. Mosolygós arcu fiatalember lé-
pett be, kezébenegyelégterjedelmestáa.. 
káva!. Illedelmesen kösiönt, aztán letetta 
~ RZ utkézt. Ait i11 e lmondta hirtelen, hogJ 
mi j,íratban van. Ámbár kár volt mondani, 
a leilnyka ugyia tudta, mihelyt siétnyitot-
ta a táakijit 
- Gyönyörü órákat. gyürOket, f0 lbe--
va l6kat lirulok. Sokkal olca6bben, mintha 
boltban venné.. Van itt első finom.ságu 
parfüme is. Ilyen nép kl11&sazonynak u 
t- lengedhetetl~n.. azonkivül puder, arc- · 
krém. a lea-Cinomabb ninu selyem :r.seb-
kendó 
(Folytat.tsa köYetkezik. ) 
----==~-=====-======--
. BECKLEY JEWELRY COMPANY . 
(A C:outt Hlnal uemb,11) 
BECKLEY, W. VA. BECKLEY, W. VA 
A VÁROS LEGiJREGEBB ÉKSZEROZLETE 
Orl.hl dta.uttkb~ t.ali1 11at 1111~1111 111· 
_ .... ui, ' Je11ra1llrilbt. ,., Ml11den ••· 
llolomNI kaphat lli1~11 k ajin dlll U"II)'• 
ll&t t fil)'&Hl'l.lbb h dl-Hbb ll l~lte lbe11. 
JavUáaoko.t Jutdnl/0• dron ponto,an ,e,zldid ünk, 
A 08tz~ ~ E ~~1;:TÉ: :NYÁ- A;;;:::~N fi :::::G::- l,a.~1o:t::::~~::;:~~ hónap 1.: :o~::~;vv~~~~iil'c~. :·~~~:1·!:e~.~;!'-:é.~l:i: 
-- AMERIKAI SZÉNHJÁNYT. a s1.frájk kezdete óta, de bi- 1 , -- dáa 1925-tel szemben, amilr:or 
Április 21.iki lapszámunk• -- ::ony i;Unhiányról szó sincsen~ A Pf"nnsylvánia Coal and a t.árusAg vesztesége 467,532 
ban ni~irtuk, hogy a Tomchi• Megirtuk, hogy Angliában a t!b~n a1, oradgban. Annyira ~~ke <?°· most tette közzé. mult dollárt tett ki. 
ken bányiban 8 napig elzárva bírnyatii.rsaságok iSi meg a nincs, hogy még az itteni szer• 7vi merlegét, melybő l megtud-1----- ---
~:~ :!:á:;~n;\h~f:r::: ~~~!i6zo\,~:a: re
8
r:.:nJ~ ;:r:!~:nlllt ~:f!~ta~i. tudnak Juk, hogy ex a nagy társaaia JI! S., el&thel'tl j ra Ut 4.a. 
téríteni, mivel szemben a union sun·ezett bányászok sztri j k- Angliában végtelen nagy 
fejenként 2-4 s hifta megfizeté- j át. c11alódást okoz ez. A bányászok 
aét követe li. Azt hittek, hogy itt nyom- most már kétaégbee&etten lat• 
11UUllltunm11111111111111111111111111111mmm1111111111111111111uu11111111~ A siervezet 7-lk kerülete ban a 111,trájk ke1,detekor nagy Jik, hogy az amerikai sztrájk-
The Aodersoo House FurniJhing Co., luc· 
NORTH-FORK, W. VA. 
TUC KIVER 
szerette volnll az llgyet béke- ,111,én li iány lesz és külr!:l ldi 111,e- ba vetett reményaégü~ is meg 
aen elinChni, awnban ez nem net is fognak vásárolni. semmi11U I é11 ók tovább várhat-
sikerült. mert a t!rsaság a Az anaol bányat.ársaaágok a ják, mikor lesz ujra munkájuk. 
GROCERY COMPANY !!;~t~~!t f;!}::~~/~oa!~~; :~~~~~~\!!;Yt:i:~a~lt ::;~ KI ZÁRiA;7G-;-KEMIJNY-
t.át tnegfii.etni. kezdődik a sztráj k, ők nyom- ..-,) SZIJN-BÁNYÁSZT. 
Willia,won, JP". Ya. 
Occident és Gold Medal !lestek 
kizárólagos nagybani eladiea 
ezen a környéken. 
Larro-téle elsőrangu takarmi-
nyok nagy rakt!ra. 
Del Monte kannás áruk képvise-
lői. 
?ttlnden füazerárut nagyban tar 
lunA. 
DR. B. J. FARREL FOGORVOS 
:it~:r ,~:.:!~~,~=t ~~:~l.:L0lci. 61• v:;~~QL~:,:so:~Q:.·. ~~: 
nylu:oknok H kluolai,\hommal ml11dlg me11 voltok elfgedve. 
Az 11\óbbl ldllbell hrtas J6udi,ek. Scb■Hter JóHl1fDet, PGI· 
girl Shdorn11t. KIN 8indornat. Htmlerrl\l,._ Ky. b l'idJ.r l1t-
• dnn11k. Unrdy, kkzltettem foull11t. akit tépM!zgul &duat lel• 
•llj,gOIIIUl mu11kJ.mróL. 
ARAJM M~IÍS~KELTEK, MUNKÁM PONTOS. 
Egy keményszén bányászt ki 
zárt a tár11asű.g munkájából, 
mert 81.erződéa ellenes sztrájk• 
ra hizilotl11 Uirsait. 
A szen.ődé11 é rtelmében a 
tiirsa., Ag- es a szervezet egy 
.,emlege11 llirót hivott meg eb-
ben az llgyl,en, aki ugy ltélt, 
hogy a társaságnak jop volt 
ed az i1.jfága bilnyászt kiuir-
m munkájából. 
Teljes lakáa berendezéJ a 1e1szebb kivitelben. 
-- Kéiipéniért, 'Vagy hitelbe 11 -W 
Vá,ároll butorját hazaszállitjuk ingyen a ler-
mcsnebb c1ó bán:,atelepre is. 
Ma11ar vtÚárlóinkat ligytl.mH ki1zol1álúhan 
riuuifjiii. 
.. ., ........ 
A Mo'Önlihine bánya tiplijc tcsek után. Min~ttta: .e~~n 
Barnesville. Ohioban, Belmont az lenne a szervezett bánya-
megyében leégett. ,, ~zok pro.gramja, hon: ,obánya -
A Moonahine bánya az egyet folbereleseket ~yuJ toga1111a-
len egé!!i Belmont megyében, mik. -
!llely open shop al~pon. dol- MULA TSÁGOK A MAGYAR 
goztatott és a társasagnak BÁNYAPLEZEKEN. 
most persze. az a gyanuj a, 
hogy a tllzet ll.Urvezelt bi· \ Mlnd~n egyle-;-;;;;- 1tlrdathU lft· 
nyászak okozták, hogy megbé- gyen klldlJOk • ,.,,.,atban, moly 
nitsák a termelést. ::r~:~n • :::rt~:11 "':1':~1~1d:~:: 
Pem1sylvániában a Cool uWkd11~• nromt■tv,nrokaL) 
Spring Coal Co. tiplije Ram- _ 
A TIUNS & V AUCHAN 
WILLIAMBON, W, VA.-
Óráaok él 'ftbi~h:id. 
Mindennemü aratly ée 
ezilst tárgyak, ,,_ gyUrtlk, 
óri\k, láncok nagy vlllasz-
tékban. 
saytownnál, Jeííerson megye- A Munkás Betegsege!Jz6 
JIKNYITNAK BG-Y RkGEN ben szintén a lángok marta- Szö,·etség 156-ik 011zt.á.lya, 1'!.un 
LEZÁRT BÁNYA i;._ Jóka lett, mely kár azonban Jale. W. Va. 1927 május.28-ir 
•n• uno:iuod lflfll'•~r ~••o 
MINDEN k~~~:'AJ.KERT 
IIZAVATOLUNK. 
. ALABAMÁBAN: ~ bfatosibis utján megtérlll. t.áncmulat.sággal egybckQtöt~ 
-- A binya Je volt zárva ápri- Kcd_él~es Estély~ rendez. B.:-
.The Centrat Iron and Coal lis elsejétöl a sztrájk követkci lépo Jegy férfiaknak ,1.00, 
Co. Kímberley No. 3. nevü bi- tében A tarsaság a Wz elótt nóknek 25c. A mulatsag e.óU: 
:I ayij6t, mely évek óta le volt néháa;y nappal bérbe adta a fél 7-kor ke-ldódik. 
nem, til l, orr és törok onog 
Flrst. .NaUonal Bank Bld(, 
WlLLlAMBON, W. VA. 
Mna. most megnyitják. Nem- bányát és a bérlók két napig -. - _ . 
e.Rak • bányát helyezik üzem- tartottak ür.emben a bányát, a A Columbus1 Arany ;::,Z1v 
•'be. d;"k:koksz kem.enceket is. mikor a tüz kiütött. Bs. Egylet 1927 máj us. S,.~i n 
.• ~ 1 Természeto11en itt is valósá- na~szabásu Pikniket rend~z n 
A~ M°'!~ ~loi, dii- go~ hajsú.t inditotta~ a sze~- ~::;ntiid;~e fé~f::at;t:n~'. 
fíathí ara eg11 ér,re $2.00. vczett binyászok közolt a te ~ nőknek 25c. A Piknik a Heímah 
. !bemtiT~el b 810l(ilOli. 
Rendel6 
1 
telefon &dm H6 
Lakás telefonszám 4641 
WILLIAMsoN, w. VA 
ÍttA lln kc110fflH lJ.U. ..ÚZMgU IIUIOltl Italt •k2• 
Inni, kllv,ot.olje m1.,...,., 11t1 • 
:i;it[RO COLA 
CHERRY BLOSSOM u,;,Jc-. 
ORANGE ....,. PEACHES„ 
dale Grove Parkban Jegz meg. 
tartva. 
A Colmb"~"ült M•-1 DR, M. J. POTTER 1 
gyar Prot. Egyhtiz truslee tug P'OOOR VOS 
jainak rendezesében a lelkéh- \flLLIA.•SON, W. l L 
luk adósságainak fcdezétlére &eod , A Te. 
mlljus 22-én, vasárnap 11.aq,- Wlllt4 Bldir„ Roon N„ 8. 
uabásu ' Pikniket rendez. Be- A legjobb fogmunli.Ak 11'-
lépti dlj férfiaknak 60 cent, ultOJe. Koronik, b.ldtnun-
t!;a~k k~.o~;~n:ei~=~~~: ~a~!. : 1:~~~=~e~:111:~:~ 
Grove parkban leu megtartva. régi baritja.. 
l;. 6:~~:';:':lli ~!~ty:a-;;~ ~H 
!~:~~8 r~~;czna~s~::~n:!~; i , WM. SCHOFF : 
Grove Parkban. Belépti dlj E .,. ÉKSZEiíÉSZ 
férfiaknak 50c, n6knek 26c. ~ WILLIAM&ON, w. VA, 
A Oolumbuai Egycsilll Ma- ~ pontosa~ !. ~1!..! !~ltunk. 
~:;e;~~E!y~~pé:z~:inj:~ ~ :::::::~,frtl~~ms: 
vita 1927 juniua 19-én naa E Ke,...1n fi i l>lnnUnkat. 
Piknik les%. Belépti dij fer• ~ ~ Flgr-lmeNn uola•JJuk kl. 
fiaknak 50c, nőknek 52c. A 'im 
Piknik a Heimandale Grove 
Parkban délutin 1 órai kezdet 
tél lesz megtartva. 
A Columbusi Magyar Ref. 
Betegscgély:r.ó Egylet javt\ra 
1927 jullus 17-én nagyszabásu 
Piknik lesz a Heimandale Gro-
ve Parkb;n Belépti dlj fl?r-
fiaknak 50c, nöknek 26c. 
.. --0---,- • 
UTAHBAN SZERVEZKED-




A mi bankunk baráUlágos 
viszonyban van a magya1 
Qányászokkal. Mindig pon-
tosan. el6zékenyen 11:tolgál • 
j uk ki URY"feleinket. 
A laptókénk 
IIOOIJQOJ)(J 
Tllrtalék és nyereség 
IMJ){)(JJJO 
TartM-betét~ 
telepszenek le nall!YNUÜ fu:m.jainkon és lay Í~l:,tonosan - az ilt.aluftli 
~a.dett- magyar kolónia. Mire e M>rok napvlli,ot látnak, a ~
dik tirsu\Jtawunk fflztvevöl ts vi!IIIU ,•annak már, akik u.in.f.eII gya-
rapitottik a magyar farmerok uimit- Florida eaik Jegp~ap.bb vi- ·. 
dékén. az amerikasz.erte kimsmett' hastingai körzetben. • 
.• MEINÉL TÖIBEN NÉZIK MEG 
eit az Íl!tenildotta onzágot h k0lönö11en az általunk ajint.tt fflzt. u,- : 
ni! több és több malQ'art foirunk itt találni. Akilr. egyue:r lejönnek, 
azok nem tudnak ellentAllni a klnálkotó ve~elenUI kedvez6 alkalom-
nak. hanem maguk il! rés~l akarnak leqni F lorida á ldisalnak. 
AKIK ÖSSZEHASONLIT JAt 
jelenlegi helyzetüket a már itt letelepedett farmerokéval, azok azonnal 
Játjik az óribi kOIGnb!ent. ami a keltó köz.6tt van. Ml,r a bányán. _ 
vairY gyári munkál! helyzete bizonytalan, addig a floridai farmer mtr-, 
elégedettségnek örvend, mert az életet adó nap~ugár, a gazdag föld:, az · 
állandóan tavuzlaa éghajlat a uorl(alma11 embernek nemcsak megélh&-
tést bh:to11it , hnem egyuttal fUggetleniti az öregkor gondjaitól 111. 
GONDOLJA MEG MINDEN BANYASZ, 
hogy mi vár reá, ha megöregszik. A felőrölt nerveut és a lmonytalu 
mindennapi kenyér nem valami sok jóval biztatnak. Ha van is valaftll 
Jds tökéJe, azt hamarosan fel fogja élni. ~ · ., 
Ha vesz i farmja1nkból, nemcaak egé11zséR"eeebb környezetet tertmt ma,; 
gának hanem t!Jtyuttal gyUmöle&öztetöen fekh,itJ be a pénzét. Itt koll, 
hoq boldoguljon. Mi evek óta fogla\ko:,;unk már telepitéssel és még 
mög eddig egyetlen eset sem fordult elő, hogy a földjeinken let.ele,-e-
dett farmer ne boldollUlt volna. 
KÜLÖNÖSEN A MAGYAR NÉP AZ, 
amely iknek minden alkalma mc1Zvan arra, hon jólétet teremtsen ma~ 
gának, mert köztudomá11u, ho,izy a magyar farmer nem irtózik a munkl,-
tól. Mi együtt dolgozunk a letelepedökkel éa igyekaillnk mindenben ee-
gitségére lenni. A magyar falut megkezdtük, most már tisztára a ma.: 
gyarokon mulik. hogy e:i: mini?] hatalmasabbá váljon. 
IRJON MÉG MA 
részlet.e3ebb felvi\ágositá&ert irodáink bármch•ikébe. Ne kélllekedjék, 
hanem ragadja meg n most }dnálkozó alkalmat. Azt akarjuk. hoo Ön \ 
is tisztában leJQ'en azzal. hogr nem fo~j:i mesrbánni. ha elhatá~ 
magát II földjeinken való letelepedésre. :\ \ _ 
Parkhill & Edminster, 
LAND OWNERS & DEVEWPERS 
9. KING STREET • ST. AUGUSTINE, FLA. 
,~,1•--· COLONY FARMS INC • 
HOTEL HUNTINGTON HUNTINGTON, W. VA. 
B. D . BARNA, a Magyar Outály ~d6Je. 
~~4)/!~"J: E. DAVIS ~- L L. BELCHE;;=---
oRvoa FOGOflVOB 
..- • ,:,-:.;,c:;.:!;l~i. WELCH, W. VA. 
Mlndeonemll 176ull:Helfa 20 hl gy ■lterlattal 
pn.nW1'a, • i\llndcon&lllll loltllunll:it • 1<!& 
A m..,,,.uot t1119lmN 11:tuo\g;l j<lqb kh"llelbeo ._ Jut.il>roa 
IA.eról bl2toe\11'L I Aro,i t.ualtell: birl<IHII:. 
Rendalll lrodb egyUll Welch•n, • Welch RHHurant fe latt 
• Cour1. H<HI• tullentbcn 
' MOUNTAIN STATE CANOY--GO. 
WILLIAMSON. W. VA. BLUEFIELO. W. VA. 
CUl[ORKÁX JUNDEN ALKAL011RA 
A JegnagJobb ,-ila11HW 
a legjobb mlnlS11égü dobOJOII e11korkil.b6I. 
A K/TON~ !f!!!/l!t~u!CE CREAM 
HA ÖN J Ó CUKORKÁT .,.KAR, CSAK HOZZÁNK' r:ORDULJON 
WJLLIAMSON, W. VA. LOGAN, W. VA. 
LE ROY DAIRY PRODUCTS CO. 
TEJ, VAJ,' IRÓ, ClEAM 2S MINDEN 
TEJTERMEK nstr AN KEZELVE! 
Kfr.k" ulln filu1,.,,..n61 Le Ror t.tcmb,oket. 
LOGKN, W. VA. WILLIAltfSON, W. VA. 
NÉZZE MEG .;:.;::.. OLDSMOBILE SIX 
ARA vagy tR'ltll: · 
A b&lterJ' ,111).cl'. mi.>6!1·G„ 
.. 111&un&1u. no mifll61l ~ 
;.urdlódt>tL hirom dul~ 
•~ 1.Az .... 1. MCIADyl 
• td•ll b&llnüh&IO. ~ Mmu:y" 
u-11 Öllo<!lt nuuile • ... '11,ia- ' 
,Irt. boa lbem1-a UU'llula& 
,I.Z ~IDl,l BATTIIRY ml!Hllc 
el Yolt lameroe • p&IIOl'loll 
klltó H..,IISlt ülal, mbll leggp. 
d,.aq.,._..bb. men„U.\g Wt-
!fi~La..,m~o f• Hm INll .Ja 
, MURPHY'S . 
BATTERY STATIOII 
tA jKllll.iHl uembaö) 
-r.t.pi..s T1T 
WIIJ,IAMSON', W VA ' 
~~ Az Utah á llam i bányáknak a vidék egyik Jcgerósebb KOCBll(AT. ::tJot~=~t :.=~: ~= V'Nmza ~ni,~!1::·cimtd,;lát ft:::;.'!r:r:::.=i~: 1;'-::::1:~o:1~1.:~~=:~~~!'~~:  __ ..,.._ 
JttcUlli1{Jl,,CIK}BB si:vJ.SÁRLÁS/ FORRÁS -
J1"ionklc,,..,,tjaal"'l,}obb_...,aii.t.butorpk•t,t■k•6• 
kot,y!,alM.....dedalt,,.,..ut. r,.. 1. e, -1. H•'-'• -' FUllim, , •. 
,. "r,B• WINCBEBTBR Bf'ORr . 
WILLIAIIISON, W. VA . 
az Utah· Coal Operator's Aaao- Ntz:i:e Ml!O KlALLITÁ8UNKAT. M1EL6TT KOCBIT Vl!NNE 
~a~;:11~1:i:é:~d!:~~ E~~!:::;0:::I OLOSMoau.e !AY)12R A~fs~fwALE~ PAJOE 
t.iraasá&" be ÍO( lépni. • - A ml huznilt koc:elJalnk ,.,Indig j6k -
r. lap el6ftaetn.l ira 1 ••~•IL-_;B;,;:dl,=•:::•.::".:.·.:,"=.,--11!&,i,i,..iiTiao,.•,",b,.c'.,'ii'n~•· ., •• ,,.. • .,. WILLIAMION, w. v.a. 
/ 
BATTEAIE§ --A MQJlflfU BdA/,du„pot "!'i 
n(ftÚzoA: lr/dlt ~_.. 
.bdaf:ó,zok-1-
.~:1~:•:;.~: ~~~--~:~,,:, ~:':~~bl~~ . 
Elal,u<6ri .. ,: A2 Eg~uUII A!la,nolcba" '2.00-M1u1ro~1h p.oo 
llut>oorlpll.., R•tu: ln t11• u„1,.d 5t.lllU $.2.00 - HU„111'7 ts,00 
Windbf!_r" Pa. Egy bajtárs , conveor utin dolgo~nak 8 ór.ii 
•ndatja, hogy ott most jól munkdrt mf~denkinek fii.el-
megy a munka, de uj munkása nek 7 dollár 50 cent.et . Sze~l'-
megmu~tqt, 'hogy az ott ülő urak tisztán és kizllró- kat moalanában nem \'Cs:tnek CFétler rilkáll történik, de 
lag csakis a tOkések érdekeit képviselik. fel. . c~ber8cet moslanában cuk . 
PEN!':'S'Í'LV,l,J'/IA AL!.AM TöRVtNYHOZASA 
Az állam törvényhozásának alsóháza leszavazta azt , Uru:ter, •~·. Vo. Horkay Ja- r1tkán;,\·esznek fel, mert sok az 
az alk~~tm~ny módositást.. mely biztosi~tta volna az áJ- ;:: :~:;0:t;~.0 ~~~~ ~ ": ember. ---o-
lam k~~regedett, munkakeptelen lakosamak az aggkori nya gecsea, a uén 7--8 suk- Nt: n:umu EJ-, Al'UKA t 
nyugd1Jat. kos. Viz kevee van, gáz is v11n. ___,; < 
Pennsyl:-,'ánia állam törvényhozói magukévá tették Kö nincsen. Villany1'mpát .. ~e fe ledd ·.-1, Apnk11, ha 
1 
Mr. Grundy álláspontját, hogy a kiöregedett munkásnak l1asználnak. A szenet masin11 Jöss11 haz11, men) he a Drug 
semmi sem. jár attól az államtól, melynek munkaerejét vágj.a, to~naal.ámra füe~etl1Jil.1orel'..n é~ h;zdl hazn Trlner 
adta. ~ kiöreged:1t mun~-~ menjen _kol,du~i. :~:11:S "!:~tet~4 s':':!~~éfi~~~ : sC:z"o':r 1:~:~a!:":e;1!~::::: 
.. ~s~er k.Or[Jlanyz? hu~gese~. k«:pviseli_ Mellon ~~ a i;ég ritkán történik, a bánás- ~1.eli'rényt, mert nem akar e 
tobb1 penzfeJe?e~em erdeket ~ törvenyhozasbJ?· H_1aba mód megfelelö é8 néha vesz-lne11iiU u nuiryruerü g>·óg,-111er 
van ott az a néhany ember, Pmchott volt konnanyzo ve- nek fel uj embereket, de Hor• nélkiil hmnl, 11melr meg~aiin-
t:etésével, aki emberségesen gondolkozik a munkásokról, kny teiit\·ér azt irja, most is teH a· sz(:krekedht, éll'ligft11-
semmit se tudnak tenni, mert l\lellonék emberei többség- sok az ember. lan.dgo.t é~ haíionhí gyomor-
ben vannak, WhUmons, W. Va. Egy mun zzi,·urol."KI é~ a c,.!á d nrup;11I-
Pe~sylvánia ál,am munkás.szavazói jól teszik, ha kái!társ irja, hogy ott minden mlinuk megron t6Jiít. "011k 
nem felejtik el az aggkori nyugdij Jeszavazásá.t és a leg- uap dolgoznak. A búnya g~-
közelebbi állami választások alkalmával olyan törvény- cses, a szén 7-8 aukkoa. Vu. 
~o~k~i kü!dene~ az ~llami se~atusba, akik a munkások ~::
0
~an a:;:,kedv~a. ~:m!!=~'. 
erdekeben 1s haJ!andok valam1t tenni. Ha a munkások Karbid lámpát használnak. ;,. 
végre tudatára ébrednének, hogy ebbe'n az országban ök i.zenet maaina vágja, káre-
vannak többségben és n~m szavaznának saját érdekeik :,zámra fizet11ek 3 és fe l ton-
ellen, 1 nem fordulhatna elö, hop aggkori nyugdij-tör- mi.s ká~éert roombanu 95 ceu· 
vényjavaslatokat is leszavazzanak. tet, hetmgben 105 centet: Yard 
roo1nban 75 cent, hel.ingben 
A PITl'SBURGH TERIIIIRAL COAL CO., t!~ ili~n~~~:~~!!::g m~:~ 
mely hadat üzent a szervezetnek, már meg is kezdte a magyarokkal nem a J~gjobb, .. 





,,8 r~, m. 1927 ipr. 27_ Rlóta 
o:~>en. sb_op ?lapo? _es_ al~1tolag meg a heten megkezdik a llolden, w. Vo. Kereazturi n ,l'él'Jem Trtner .KC!!erii Bort 
többi~ ~nyak n.yitásat IS. . György bajtárs irja, ho.:y en-1 111,builI, uom 1·olt i1om ml lmja 
Egeszen biztosan nem fognak maJd a régi szerve• nCI n társaságnál azt hozlii.k " 1?yomrií,·111, étd(l'111 Jó és 111-
zett bányászok csak ugy egyszerűen belenyugodni, hogy 11ivatba, hogy különféle bányai tnlli lmu u. köiC.not.e teljesen 
őket legázolják és igy ott nagy harcok lesznek biztosan. l,iztonsúgi intézkedések betu.r- 11:e!="J".~·ulf es~mlod~at.u Trl~er 
A támadó fél itt a társas.'lg volt a bányászok csak tásár11 a bányászokat pem:bün Koseru „ Born11k kö111ílnhetj ,i.k. 
véd~k~nek. Mégµ;. _ha harc?k Jesznek, egés~en, biztosan ::~:k~u!:ny;.;~:~ikki ~s!:~ :.~~;:: ~:=• é~°FJ't ::::: r!gJ~; 
a ban~aszo~at. fo~Jak okol~, az :setleges~ b~Jokert. Mert nyái!zokru 50 centnél kezdödö mefl'IÍ.ll11.pllnol, !:l1nt ml. Xrs. 
azt m~r mmd1g .1gy szoktak a tisztelt tokes urak. bűnteteseket. Ugy látszik, má·, H. II. Hose." :Mintát 15 cent 
Kilakoltatási végzésekkel keseriti a társaság a régi ként nem tudja a társaság be- hekü ldl!se elleuébfln hli.rklneli. 
bányászokat és az elkeseredés egyszer kirobbanhat. Ak- tartatni bányiiezaival u elöirt k'illrl J~Sl'Jlb Trlner t'ompuny 
DR. foc~v~fn;J' 
, .. M.,reW.-.11,\ w. ·J,.. . 
:;:,- b1tt:!!~. -~u~k:: 
mat m!,.dl g .=:.~! voll•k 1-; 
ARAIM MtRat11.eLTEK! 
• MUHtc:AM f>OH70lo 
Ford»1ja111k lov~bl,u 11 b i,• 




Helynze el ll'lfl(ltakaritott 
pénié t o mi bankunkban. 





ÓRÁSOK h t1<8ZER!SZEK 
Rem ell Onerek. ónlk n agy rak 
tM:t• Ou8 nl.laaztt,llot talil K„D1 
; k et.llsu,emOekben 
ÓRAI< JAVITÁSA PONTOSAN 
A magyar hl„ybiokal flgyelmea 
kluo!gllilha" tfa:a:nllJOk 
J. §öct~JlJ:.ER 
Welcll, W. V• 
IA ~ olllomb ~liilll téren . a 
M11111hr Bu■ t.llom.h r11eu„l 
Mu„kl m6,t felelöuc,01 vlllo-
lok. 1roc1,m eate 6-'0.lg ,,11. 
v• Vln. 8"'irhuo .... YAdm~u 
~~~=~;,r~~:~·;~:i:~~~~;~: 
-,i ... t,, ,,. 
V. 
~ : mqbiuaté, miat a villaay, 
-.ilir-a, oly aaola, miat •11 
kis viJluo, s&ellö:deti és isea 
puu.íros - eiek u elöayei 
~ arr aiadeafelé aa .tt-
boabllaidoaosobt a C.pelud 
•~- Jöjjön és nér:se -, a 
9tölöiletesmodelt, .... válauu 
-Jci.Jj} ~ erfelelö narrúru Cepe-
land fehurelést a mutui iér· 
, ...,._.,.__ Csak ... ..,. ... ~ 
Járt kell lefizetnie! 
HOME HARDWARE 
& ELECTRIC CO. 
WILUAMSON, W .. VIIIGIIIIA_, 
DUNN BROTHERS 
KERMIT, W. VA. KERMIT, W. V A. 
András beszélget- Ján9ssál 
kor megint a bányászokat fogják majd okolni. 6v3zubúlyokat, csak ha azokra 1333 S. ,\ !!hland ,he, C1 hleago, 
NYUGAT KENTUCKYBAN ~t;z:;;tei:! ~:1~
11~h:ti;:~ : '::..·V_IE_N __ N--A-CS,,.-0~-A-K_E_N~O-cs·IIIII 
sá ha Belva St7a_igh~ Creek Coal Co. a szöve~gi b~- n~:~~~·va. Gúl Mihály test- r::.::~~~11~:!:!~l\~1:;df~:E~;f~ 
l ay nól ANDRÁS: "Nemsokára eljön má;az :u i!:lö, 11.)oil<or n~n:•kell 
többe ilyen erösen dolgoznunk. Elhatár9ztan1. hogy kihasznA-
lom a kedvezö alkalmat ea lemegyek Flori~b11. a Manatee-Ri-
ver Park Estates társaság társasutatásán. Irtu.m nekik ma 
Huntington, W. Va.-ba, 611 - 8th Street cimre é11 bövebb in-
formációkat kertem a legkörelebbi társasutaz.Aaukat illetölev 
Veszek tólük eizy farmot és igy " saját gazdiim lesze'4 Jó oU-
h~no1? IMz, IJYe~ekeimet i11koláztato~ }11 fel re i11 tehetek egy 
kis penzt. Emellett egész éVen.át a szabadban fogok dolgozni. 
Azt mondjék, hogy a mult évben eg:,,tatmer 3800 dollár tinta 
hasznot <irt el 10 akeron es \•annak, akik meg ennél i11 jobban 
gazdálkodtak. Fizelesi feltételeik kedvezőek, ugy, bogy az em-
ber minden megerllltetés nélkUJ tudja• fizetni a réazletekel. 
Egy szó, mint száz, én megyek velük ·a legközelebbi ursai-
utazásukon." 
g _oz fordult .,téletét:, hogy John Lowell nevu bányaszt ver tudatja, hogy ott 6 napot K!lld,Wn i.e 10 ce ntet, v~,:y 10 .centei 
~7 Ul.~val, ~kik sztraJkb~ lép~k a szervezet'elismerése dolgoznak hetenkent. A bánya ~f,~;<;:118: .. 1 ~,,1~n~;~::i1. :~t~! 
eNtekeben, kilakoltathassak hazaikból. egyenes, a szén 3½-12 sukkig WON DER SAL\IE ~o. 1442 C•lver-t 
Louisville, Ky.-ban tát'gyalta az ügyet A. M. J. megy. Viz akad, gáz van né- Ave,, Detroit. Mlell. (MAJ 19> 
C.OChran, a nagy tekintélyü szövetségi biró, aki kereseté- hol, k~ is van. Karbid lámpát $ 
vel elutasit9tta a társaságot. -· ~=s~nalPJ'k. A ~zeoet maai~a 20 POZETNt:K } 
Jól esik.1ezt feljegyeznünk és szinte vigasztaló, ami- Kág:e~úd;r;a~i!!e~ ~u:~ h;- AZ ARA 
kor ~zt. lá~J~k, h?gy. minden fórumon a töke érdekeit romnegyed tonniie káréert ma 
kéJ~VISehk. Jol esik latnunk, hogy Judge Cochran nem l'ina után 85 centet, pikk utf.n 
a töket, de az igazságot szolgálja. I dollár 25 centet. Szerencsét 




·SQUARE DEAL FURNITURE CO. 
WE LCH, W. VA. WELCH, W. VA. 
' (U~le!U"k • Ml,..,,.. Ba„kl<■ I 1umhe" van) 
UJ 8S HASZNÁLT B U TOROK 
TE/.JJ.'S LAKÁ.riBERENDEZSSEK 
JUTÁNYOS ARBAN 
UgyazinUn S t o v o k és Si6nyegek 
Haundlt buWrokot kiszplnz kill:eté~l 
átoeaztirr'k a legma(lalfflbb tirban. 
OEEM'S STORE UJ. HELYISÉGBEN 
NEVILLE S'f. BECKLEY, W. VA. 
MINDENT, l,I INDENK/NEK A /,EGOLCSÓBBA!'tl , 
u,mlje1-unk. 
REMEK NOI RUHAK A LEG.ICIDB ANYAGOKBOL 
15 dollár I• 9 doll6r 95 ~nte• árban 
A LEGDIVATOSABB, K ITUNO FERFI RUH.\I( 
14 dollár 95 ~fit ú 18 doUdr 60 eeat 
A m•1ru hinyia:,:ok•t ml-;:;.i,,.kor flgyel,,..aen 11ml ... lJ11k Id. 
A Uejlélye11 Gyllko11ság 
ket néha vesznek fel. 
m::::~:Spt:d::;:,
8
~ 0~d;~ · ~;r~~,~~~ 
6 napot dolgoznak hetenkent. .. ... o1-:~t..-.:t."~'"•' "' 
:uk~on:.av~!:p::~, aa~~ ~~lr-~=-~.:;•-.:;~:;;~;;. . .:;\~;;.~..;':.":;,,;:.=:;:_• 
csen. Karbid lámpát használ . . lnelr.e, T e,tobek : 
uak. A szenet masina vágja, '" e. affu I T, JC"lt• Yo•• 
FARMRA MAGYAROK! 
COLUMBUS KORNYtKlN TALÁLHATJA 
MEG A LE frJ OB B FARMOKAT! 
Közel II piac é11 Columbullban minden terményt a le~-
jobban értékesithet. : KitQn6 
1
taiaj, kedvező éghaj-
lat. jutányo11 árak. Kedvezö feltételek. : Mielött bár-
hol miisutt venne 'farmot, jöjjön ;,Je, gyözódjlln mell 
szemelyeaen far.mjaink jósigáról. 
Városi házak, relkek oll:16 drakon, J6 felUtelekkd. 
PARSONSAY.ENUEREALTY CO 
BUIIJlERS and BltOIWIS 
COLUMBUS, OHIO COLUMBUS, OB1O 
l1111 u6l a r e JÁNOS: Azt hiszem, teljesen igazad ,·an. Magam ia hal-
lottam róla, hogy .a Manatee River Park Estates tál'3Uág 5000 
aker fö ldet tett félre eiy magyar kolónia sú.m.ára éti hogy ez 
a hely, a Manatee megye, az. egyik Ieia-at.dagabb rész.e Flori• 
dának. Azt is tudom, hoiY ez a Ursaaág efY Allandó szakut.öt 
alkalmaz, aki a Jetelepedőt ingyen taniux:,al se,itl a pzdál-
~odást, v~lm_tnt az eladbt llletöleg/. A:,;( hisz.om, u leez a leg-
Jobb, ha en 11 elmegyek velük. de e•s~mal viuem a fele8é-
gemet is. Legalább lesz valami kis öröme az a1111zonynak • sok 
nehéz munka után. Méw ma irok nek~" 
' ITT NINCSENEK SZTRÁJKOK'ÍS 'BALESETEK 
1,cazotok van 11taggar bángáazolr. Hoz:dtok mar,alokkal bardlditoiát, 
fdeaét,eiteket. E1111 ""'1111ZDil utazásban lesz rhilik a rlntwl/'6bed, 
61 az utazda re""1tlviU hauno. luz Jlla6töut Uut.61~. 




II. BAKRO, SaMa Jlfflf'l(lff' 1 ,• 
111 - ttt, Str...t H...,...,._ W. \la. 
- \IÁ.OJA KI Q KÜLDJE: H:: 
MANATll:E Rl\lE.lt PARK EST.t.Tll& 
111 - Itt! Str.n l H..U...-, W. Va 
u„1m1 811..,..ud,JMIK uta. toU- ...,_ 
.._ bh•hh fel~ _,.,..., 1 llillt 
•.,Ut•ttfflldekrtll .. .._ta.._.llll:r61 
IÁNYAPLÉZRÖL -IÁNYAPLÉZRE. 
Hogy az ész, a ~ea é~áér_t van a biró e lé citál. 
M, a íurfang mire képes, ast va, 
c:aak H Isten tudná mcmon• Ugyanis két m,je a tisztele• 
.dani. blllnek sunmcsésen elhal'1<'· 
MEIRKEZTEK 
1H71UjNL 
MlktPP HOZATHATJUK AIIERIIÁBA 
HOZZÁTARTOZÓINKAT? ... 1• 1~f 
Manapllag é&sl'-CI, turfanpal zott, el"Y pedig mepzökött tÖ• 
8 egy Ida lelentéÍlyes&éggel le, V&JO'ill elvált, De itt mev „ 
nemCMk a törvényt lehet ki• kell jegyezni, hogy a tiutele--
j itsuni, nemcsak u; embere- teli ur a lelkészsé~n kivül n 
ket lehet becsapni, de amint az borbtil)· meaterlléget is folytat• 
a lábbiakból is kittlnik, még as ja és ugy'lJlci;ak ő nyomtatja 
oegiekel i11 télre lehet , vezetni. " mo:r.1a.zini:.áz hirdető plukát • 
ÓHAZAI PIÓCÁK 
MU,,en el6"flilcct llr,~r (U'~ "°"14r'r - .ICU: ~lt 
be a l"fffM• kodlán ldtu? - POlltotJ tlldakiuld.t • k,id .... rW.\ -., 
h 
Itt van például a nép nY-1!-· Jllit i ll. T,11J!it mivel három job• 
kán, t. i. a munkásnép nyakán nak is az elvégt.ője, gondolta, 
e1: az áldott italtilalmi tllr• hogy habár ö mint egy erul,.·,· 
vé.ny. Igai, hogy ezt a municás létezik is, de három 11zem(:ly• 
,aAg 110raiból 11apr6\-napra tüh ben tif! mint ilyen vett is r.u1'l.· 
ben mepzegik, de kijátszani _gának három feleséget. Eg7et 
e1.ek a:r: egyszerü emberek nem a lelktisz személy részere, 
tudják. egyet a borbélynak és egyet 
I'ézzük c$&k meg, mit ir ez. a nyomdá11imak. Csak abbau 
ul ka11csolatban egy Willi&tn·· az egyben hibázott, hogy soha-
~port, Pa.•ban megjelen6 heti· 5em vált el az elsötöl, míelóLt 
lap, a Grit. ~ a másikat elvette volna és 
Ez a lap a ~zó szoros ért~\- most nbba a kutyaszorilóba 
méüe11 i:17.&z száui.lCko11 és tör- kcrillt, hogy három asszony is 
vénytiilztelö és ennek daciir11 jogot formál egyszerre a Mrs. 
most egyik legutóbbi nánui.- W. H. 1'uck névre. 
ban 11zinte dicsekedve irja meg, Igaz, hogy a tiszteletes ur 
, hogy az élelmes amerikaiak ho- azznl védekezik, hogy ö min-
gyan j!ltsuik ki a prohibiciót. dég a:i:t gondolta, hogy ai; el• 
M~girja, hogy Juare:r;ben, sö aSliWnytól el van válva, mi • 
Jdexicoba.n nem kevesebb, mint e l őtt a másikat elvette. dehá.t 
12,000 amerikainak oltják el a a biró valami hitetlen, aki nem 
l!ZQmji.t na.w;&nta a fi_nomabb· hisz semmilyen csodákban e& 
llil finomabb italokkal. már elfelejtette a:r;t az égi CSO· 
3 DARAB' ... 1 DOLLÁR 
l'tl PMttd udllUda INGYEN 
1 
HA iJN BETEG, FORDULJON MINDIG BIZAL01l(MAL HOZZÁNK, Ml LELKI. 
ISMERETES FELVILÁGOSJTÁSSAL SZOLGÁLUNK ONNEK! 
HA 
ÖN RHEUMÁBAN 
, sunved, ne menjen aeholJO, mert mi olyan elsiiro.ngu. orvosadggal szolgálhatunk, fJHl1 
megazünleti az IJn kim6 lájdalmo.ü. 
Postán is szállitunk gyógyszereket az ország minden rellzébe. Forduljanak a magyar 
bányászok bizo.lommal az egyetlen MAGYAR PATIKÁHOZ W. Virglnában • 
Férfiaknak titkoa beUgaég 
esetérr. kitünö azerrel uolg1il 
Itatunk fitoktartds melktt 
Kere~senek fel a magyar há• 
nyászok, ha Loganba jönnek 
VÖRÖS KERESZT 
FOGYOGYSZERTAR 
, RED éROSS DRUG CO, 
BOX 1587 
LOGAN, W. VJRGINJ,1 
Az Egy~ült Álla~ok~ .kell u. üll')'1!t megfoJya. 
épp ugy, mint más orsZÍ(\'.lk• modnia, niint eay férfinek. Ha 
bau, a polgárok biwny(l..!I jo• ugy az any&., mint a férfi pol-
~knt élvezn:k, amelyekben az gár, helyesebb, ha u. apa fo• ' 
idegennek n1nca része. Ez kil• lyamodik a gyermekek üll')'é-
lönösképp áll bevándorlási ben. 
ügyekre vonatkozólag. Az ál• Amerikai férfi vagy nő nem 
~:0:01:t6~e:~:~~e::ilü~o!:'.~~ =~e~\~a~~:e:t e:::!~. ::::; { 
tozóit; ~e,n igy az itt lakó ide· :11indig az a fél fo lyamodjon, 
g(!n, aki tehát nem ()olgira az akinek u é rdekelt tényle~.s • 
Egyesült Államoknak. Idege. l!Yermeke. 
uek ho1.zátartozói cokis az Csakis olran fogadott gyer-
előirt kvóta léts~mon belül mekeket hoznthat át a polgár, 
jöhetnek az országba. Mind• 11kikeL 1924 január hó 1. eUitt 
:\Zonáltal bizonyos foglalko• fogadott örökbe. A törvényes < 
zással biró idegenek, mint :'o pa örökbefogadásról szóló ok-
~~~~;a;::~~:I~:~~::~::: :~~:~k:~ :;11elµ~:i~~:~ 
rikai országok bennszUlött pol ! latos a törvényes gyermek be-
gárai külön kedvezményben hozatala esetéhez. 
részesül,nek. Amerikai poJgirnak jogi• 
Egy amerikai polgár fele- ban lll\ apjit, vagy anyját 
!!ége kvótán felU\ jöhet át az kedvezményes kvótaban beh;· 
Egyeslllt Ál lamokba, ha a férj z.atni, vall'Y kvótán felü li be· 
igazolni tudja, hogy amerikai \"ándorlóként. A n6-po1Pr 
polgárságát megs:r.e re:i:te és t-zintén bir e joggal. llye.i 
hogy az asszony törvényes fi!• i; lapon azonban nern ké!'V'é,. 
lesége. Van egy külön 633. azii. U)'ezhet:ik mostoha szülök, 
mu ürlap erre a célra, amit a apÓ!!., vagy anyós behozapl16L 
Bureau of Immigration h.iva- Siül6k i-észére uintén be , 
taltól lehet bes:r;erezni. A ne• kell sureini a szilkaéges jrat,o . 
\•ezett hivatal érteai ti az fr. l:.at igazolásul, amit levelek.kel 
deklődót, hogy Ugyét sikerrP.l is helyes böviteni. , 
elintézték és egyben értes!tik Más hozzátartozók, mint 
J uare-i:nek 1917-ben mintegy dát is, amikor at egyik papnak 
"7000 lakO;S& volt, mig ma több 11\mában egy égi 11:r.ent paran-
mint 27,000. Juarez egy határ- csalta meg, hogy az á ltala sze 
:uuili viroska, ahová El Pa110 rencsétl~nné tett, e\csábitott 
Tei: . ..t,61 minden ötpercben me- leányt ölje meg és a testét fel• 
gyen a villi.mos zsufolásig darabblva dobá lja a folyóba. 
megtelve. De mivel ez nem Nehogy azonban valaki félre 
e lég a:>. üilet lebonyolitáaára, értsen és 'azt higyje, hogy én 
tehát az autók végntilküli SO· itt törYényt, vagy vallást OOCS 
:~ ~::i!:beszf m~;: ~:'t~ri~:~~ :öl~k~~ ~~te~e~~!~;t~ny; Tbe Citizens Bank 
C:ANADÁBAN EMELKEDIK ;;s:a~~:~,a\:o~n:u~el:~:~;
1 !:~ ~:t\~~/::~~C:!:.é~n;::1:~f„ 
~ DR. !-..a!~L. HJ~~HJNS A SZÉNTERMELÉS. :;:~ 17e1:~::et~ :~\~~\;!~:; ~~~bc;~~~~a=:!nd:;1~: 
rásához. mely tön•E!ny törvény minden· of W ar (A Bank6plltet felett Ciuiadában a mult évihez VÍ• ir.ülföldi amerikai konzult, aki• !'.!ü lt Államokba. 
u emeleten) s zonyitva az idei l!Zéntel'meles töl megkapja a no11-quota \i• Valamely felekezethez tar •' Itt büs:r;ké11 mutat rá a lap, kinek, amely törvény egyfor. 
bogy ,1uareznak a fő utcáj!ln má11 véd és büntet gazdagot és 
"mintegy 84 szalon van, mely• szegényt. A más vallásához 
bői 50 elij6rendü, vagyis first nincsen :remmi közöm és én fe• 
class Ml.Ion. Es még Süszkéb· iülem követhet mindenki olyan 
ben jegyzi meg, hogy az 50 e l• vallást, amilyet j ónak lát, de 
11örendü 11zalo11b6l az ameri- azt ai egyet igenis elitelem, 
luúak kerek öt\·enet bírnak és hogy a Krisztus palástjában 
<Operálnak. Szóval azok a száz olyanok vannak, akiknek a leg• 
=ázalékOS bitangok, akik az mélyebb börtönben lenne a he• 
italtilalmi tön·tiny mejplzegöit lyük. Elitelem azt, hogy ai er• 
a Poklok minden kin jaiq1 sze• kö\csöt olyanok mérik, akik a 
:retnék ítél ni. ezek szépen át,.. legnagyobb erkölcstelenségben 
rindul na:.. rt1exicoba és ott s~ fetrengenek. Tisztelet a kivé-
loÓt nyitnak és S')'ü jtik a meg- te lnek, mert · én tudom, hogy 
•·:zzámlilhatallan ezreseket. ilyenek is vannak. 
Hát kell-e, lehet-e ennél fur. SZAKÁCS IMRE, 
-fangoimbban e& . arcátlanabbul Hastings, Pa. 
kijátszani a törvi!nyt? 
Ugyancsak; ·a fentnevezett 
Jap irja egy e ldugott helyen, 
a legapróbb betükkel, hog_v 
Bartow, Fla.-ban egy W. H. 
Tuck nevü baptista lelkész, a 
1ci 53 eves és már hatszor nö-
·Billt, hogyan akarta kijátszani 
ugy az égieket, valamint a fö l. 
-di halandókat. Az égieknéL 
-alighanem s ikerült is a lelemC.-
nyessége, mert ha másképpen 
lenne, ugy még most is nem 
• .képviseltetnék magukat vele. 
8 NAP >. TENGEREN 
Magyarországba 
ugey onnan ld~ 
lJRtlUAN ÁT 
Ale1na ,:f1>bb éoleJy1> ruhb 
n~rnet hión,a 
COLUMBUS-ON 
u111 e Yl>nal rn U hajó in. 
Kiliról•rnin033. 03KtUyH 
Stat,,room1>k. i....,A llll1>tl 
ir:.1~1~;::::::t.~!t!:1~;:•· 
• kolyl Ogy!'ilkh~•- vooy 
U Broadway, New York 
NORTH. CERMAN 
w::rma;d f!~d~;k;~e~~gyaaz~ LLOYD 
majd ll közel jövö mut.atj&. 
meg, Mert a tíszteletes ur bl• 
IMEGJELENT 
a l&g~kuebb, lagtu1uldg.<>,Abb 
mqyar kllnrv 
AZ AMERIKAI ,, 
MAGYARSÁG 
TÖRTÉNETE 






ha oJZen:ön!I kinek elme 
KI TUD MA ... RROL, 
b.,gr u 61.0 amutb.l ma 
11..- 3tS ,nel 1Ee16tt 16 
peU amerikai f6ldn, ? A• 
amerikai m.aryu•lalt lÖr-
~nel.e rnir 341 ,!n,e. l'.ll• 
11.ell a 30 ,!vnell uenJli. 
~1611 1aem,!nyekben. ru-
d&& lllrttnet.M. ülltotl& 
&a.., h lrU m<!lf a s ... 
ba.dsb; megbl~I K en 
de 06u. E• a msl'l.d..ndó 
be<:.il t6rt,\a1lml n,u11ll 
nJ, &ddlg ooha nieg nem 
Irt ered.etl eeemtn.J,ekel 
N u.ok szen,pl6t1 '"Int 
u ,unlrlkal magyc,,..;.,1 
e!,!. Kende G"• tönd'"&l· 
ml kuta.t&aa rnladnn r!•~ 
letNI poato■r.n ktterJ&d 
611 nem«ak n WubiOII· -"'"'"" -~~,,. ·· 1 IO'■ rokrol, K<1t111tb l;aJIHI 
éA u enilrrid6 k1>r.inll, 
voJamlnt a poldrhiboru b11n r<la•nelt magy'llr h.:S. 
sökrm Hlm1>I be dr.1.,:,,"i 
\endO!etú e ll>eH<!!éa tor• 
mo\Jliba.n, de mnrt,ia • 
~ü,.~de::::l~~~~s:w-r.11:i~ 
llnl ma1Jnrdg t6nélle111, 
d~u megllr6kltélli:,,e YW6 
111$1lCl<l!ly~t 1i:;6si R U>lll 
11ap!,: Háugot póU6 n e- 1 
~n~to• kl:t1uv u amorl 
GEZA KENDE 11.rnalyet mladeD 
700 HU.f/ffl Ro1d Clevnland, O llll>J:fllmalt 
r..---•.m ■~:■!ll!lll~~~ 
WAB lr. TJ.,, 
Bl-61 UU. a Dq Pnk Tll 
gyéut MIT"-.. 
l(J .................... 
l•lr. mladh tols'ltaa aa 
ÖD HOlg'1atúa. 
Péa1I tllllü a ,...,.. 
..... riuMle -4inQeH 
d_lJakaelleU. 
BeUtJ_.. 1% U••I ti• ....... 
Kanar lpfelelabl Mii• 
tosJtJ~ Jo•toa '1ue)p1' ........ 
Mindenféle nagy emelkedést mutat. Min- zumot. A feleség igazolhatja tozó pap, akik hivatását abban 
FOGMUNKÁT del\ egyes széntermelő állam- magát 11zületési bizonyitvány- az országban is folytatni óhajt 
készitek a legjobb kivitel• ból azL jelentik, hogy sokkal nya_l, há1.assági levéllel és ut• Ja, kvótá~ kivül jöhet át. Fe). 
ben Jutánygg áron töbl:j szenet termelnek az idén, leVt!lle'I. szentelési, vagy más hivatalos 
mml tavaly 1922 szeptember hó 22 óta papi okmany felmutatáaira 
n no pogár.sagat a. háza.ssAg van ily esetben szqkség 1-· 
1 
WWW I netn befolyáaol]a, mAssz6rnl r.olma kell továbba hogy beJö-
ChamberS Hardware & Furniture Co ::;:~~:~~o:t:riJ: n!'e~g~; ;::~:;:u m'1:~a~:: !ét h:! 
MATEWAN, W VA. MATEWAN, W VA 1dö óta tehát, ha a ferJ polgár szándéka h1vat.Wt folytatni 
be I levelet szerzett a ne mégis ide lgen helyes, ha a Jelentk~6 
, A mi üzletun.itben 
I 





:~::k szü!5:':n:~!éscll maga 1s meg nem szerzi' á lla~ ~zerz6dést tud fe lmutatm 
k polgárságát Ha egy idegen no Egyetemi, summar1um1, all:l 
:;;;,;.~s MOsóGEPEK :i:;r~:~~~~: a:,e~g/e~~~~í ~::m~~~:t~ ~~,i::~:~b ~ 1 a legjobbak a világon. Kdny ö polgárrá lesz. Azonban, ha tán felUI kap beboc!'.látást. Iga• 
THE NATIONAL, BANK ! nyü a munka velük. a firj 1922 szeptember 22. minin kell. hogy profesuor. 
Of COMMERCE I Miért dolgozzon nehezen a előtt már polgár volt, a n6 Közönséges tanitók a kvótan 
WILLIAMSON, W. VA. i m~sással az ~n !elesége,:. 
1 
~:;;!~z~:;s:\ér7ea u~:0::~~ ~~v!t e~;:ié~atnt\,::1~:°t 
i mikor egy ea ow mo nők tehát forduljanak cgyene- het6leg meghivó levelet, vagy 
Alapt6b 
Tartalék 
$100,DP.OO ! gép segitségével gyorsan és N?n az amerikai konzulhoz ame :,zerz6dé11t kell felmutatni '.,.a. 
, · könnyen elvégezheti a leg· ! rikai utlevélért. Igazolására iamely elfogadott amerikai in• 
é• ngereúo $240,l)(}(J.00 e nehesebb mukát. I elég férje po\gárlevele és há- té:r.ettöl. Jól teszi a jelentkea.6 
Oaazu ,i SELLERS KONYHASZEKRÉNYEK - i zassági okmá~yÚk. Teh~t nem t~nár,. h~ ké.pe~i téséröl sl41ó 
alapok 11,950,000.00 RADIOK ÉS ALKATRÉSZEK. :~~fe~~~t':~:evJ:!gá:zS:!!~~:. ~~~
0 ~:;:~;::~!~~ magával yf. 
Hatalmas, eros nemzeti MAJESTIC KÁLYHÁK }µ csak nem megtagadtak tiS- Egy ily módon bebocsátá8t 
bailk. A wínvid~k egyik R,!E!,~~~!!.~ !tzm:~e~;~!zt!e::~t :::~ ~:::: ~::i::~e:t;~ ~~a;-~ 
legerősebb bankja. hogy polgúrle\·elét megsemmi• nem töltött gyermekeit, akik 
sitik, illetve polgárjogait el• azonban nem jöhetnek be előbb 
veazti. mint a szUló. Megjegyzendii 
Jét •. PénH teljea biffon- ll~~"'!"'~~~~~~~~~~~~~~!j EzidejUleg egy amerikai pol czenkivUI, hogy ha a térj, ftKJ' 
Mi a m::~: =~swkat : t t t S S S S t t t t t t S S $ $ S $ $ S $ $ $ $ $ : r:; ::6;:: :~:ta:!a ::d!!: :~ao~:!~::i:: ~fy \:1!!~ j:: 
Helgeue el llálunk beUt• 
mindig figyelmesen szol 
gáljuk ki, 
PeNZT KtlLDtlNK 
HELYEZZE EL r)l~ : ményes kvót&azá~ot sze~het :lii::?~~}0~=~~: ~~ 
... ..,. réezére, amire az , eljárlis Jius l-ig, ugyaniJJ ezen nap 
°"" MEG\AKARITOTI PtNzE:T BANKUNKBAN ..,. ugyanaz, mint az amerlkai után már nem szerezhetik be 
Nálunk nemcaak akkor talál barátságos kiszolgálúra, ..,. férj esetében. aki feleségt\t a kedve%ményes Illetve, kv6tán 
a vUáo minden riuiN. o. a mikor .!;:tj!!i~~~e:i :,,i~á::m.,::k::ut~é;:. Ugye&- : ak:~~::~o;::~ár gyermekei &. ~:~~\:tJitu~al_a:;:n•;:::. 
.. Pl!:NZT UTALUNlC át az óhaúba, gyorsan, pontosan ""' Wrvény a lapján uintén résre- zett az ontá,ba, bármikor to-~:.=== :1 HAZ!! ~G::::~ .. :·:· ügyvédünk J, Ikii•-::~- : Ét::~~:~:~r :J3FJ: )Ff::.~:~=(~v;:,ri:::: 
re, ,.rtp er,é'lt H6p lr.MWII~ :,\, BETl!:TJtRE 3% KAMATOT fitetürik, amit minden ""' zendö, hogy ez a kedvezmény I.A.sát. A folya~odvány mellett 
n:,omtaf,-jnyolr.ra ,-0Jna u... o. félévben irunk be betétkönyvébe. ""' c.sak 21 even a luli és ni5tlen, rzilkség van minden lgarolif,. 
161'8. &JinlJa a •&l':r• Bt- : Ne hizlalj&. azokat, akik percentekben ..,. vagy hajadon gyermekekre vo re szolgáló bizonyitványra. 
nyiulap Nyomili)f.t. ... :áé:~~r: 1!::afi~:e
0
~á:o;~::és~~iát i!;: : ::::~:~i 1: ot;~ k~~!ek:~ ad:t::d!it~~glc~o;!~ =~~ 
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F000RV08 :-: nyászok bankjában helyeií el. :-: ~ ked\'ezménye11 kvóta-beYándor· ~gyben !elvilágo.;iitáJlt óhajt, 
Williamson, W. Va. \ Á NK ..,. Jók. Az amerikai polgárnak fo.i'duljon a Fore.ign Langua1e 
wmtam•~. ~~~~-~k fölött :, HIMLER LLAMI BA, . : g;;r::::nn~th::"~l:maé:d:~j ~n::rm;:~:uh:~~ J~;::~ 
~~~:::.'(i~tii~olm~~~~~=~ .,. HlftfLERYILLE, KBNTUCKY = !e:~t~i;~r:!:! !~~e=~1frt Av~~s~~j:~;gy~~;:;;~~z \IJ• 
jutáuyos liron : HIJULER MARTO,N ORDÓDY SÁNDOR ,e. letöleg, az amerikai (polgár) IIA!l(tl:. hogy !.,gközelebbi dk· 
Magyar blnyluok ~1a,:t..,., .,. Elnök. PénztAmok -fit nőnek ugyanazon jogai van• k1lnk e tárgyba.n ki ne kerllje 
klez:olgllhban r6amlllnek. .,. $ $ $ $ $ S $ S $ $ $ , $ S $ $ S S S $ S S S $ $ $ .,. ,nak, mint a férfinek és ugyan (igyelmét. 
.... sv • e ,,ra ,C:,r d rei h rr 111 tss:rn t 11 1 t: 
óhazai mesék .... BAIIYASZOI. ARVAl U. Rtsz BENDE PANNI TORTENE'IE 
lrta : SZENTIMRE I MÁRTHA 
'\ ,....,...., , \ Sajn•Jttk Pannit is, aki nagyon bün-
6dött cirt, amit tapas:r.talatlan.stgiba.n 
:'t:!~én;:,d:o;~~17r" ne::e;::~~ö~ 
vele cimét. Feltélelute róla, hogy annlyen 
cMC&i, ho:r.d nem fordul pénff.rt, pedig-
tám()l"alni akarta. Cukuuan a vadúselt-
nak . irt eiöbb. la aztán me,küldhel-te " 
)P'6fnak Panni passaici cimél. \ 
Id6sb Sa1ülési gróf most nem ndta 
volna ezt a cimet egy mfflissteri bár'IOnY-
uékért. pedig arra mir 011 rég I annyi ki-
tarU.ssal vArako:r.ott, mint egy jó mac11ka 
a ravas:r. egérre a lyuknál . Örömet akart 
vele sterezni fiinak, mert Su.kállaa tanár 
kijelentette, hogy valami nagy öröm siet-
tet.né EMil gróf ln'ógyulbit, ellenben hit 
riltatja, hogy életunt. _ . 
Anyja és nagyanyj a ugyan meg1ger: 
tck neki minden lehetöt : hogy soha többe 
{~ nem bontják leveleit, 1:i:ivbeli ügyeibe 
ne.ri avatkoinak, Pannit felkutatják, ha 
ua kivRnja, lebelegedése ul.an vi1111zaho-
zatjiik Európába - kedvese lehet, mig 
,.,"f ;;~ ;~~ \6formin rájuk se hallga-
tod, a szoba plafondját nézte, röviden a 
kegyet\enUl ennyit felelt: 
- Nem hiuek nckt.ekl Csak moat 
igértek mint.lent, de ha egósz!eges leatek, 
em fogt.Qk semmire emlelcezni. 
5 a fal felé fordult~ mint ki több uót 
cm akAr riijuk vesztegetni. Ezért akart 
elei apja valami kézzelfoghat6 vigasda-
Mt nyl!jtani. Mikor elvitte a d met, a be· 
' au>bájáb61 kikllldött mindenkit. Leölt 
· 1,7a mellé. Rámosolygott. 
- Meg van már Panni! 
- Hol van? - kérdei:t.e cemeg6 ha n-
on Emil gróf. • 
- Itt a cime. És most te mondd meg 
u fiam, mit caelekedjllnk, hogy mec-
égy el~ve? Szavamra moridom, te lje-
•\<'" ! 
Az ágyban fekvö fiu, a.ki csak árnyé• 
a volt annak az Emil irrófnak, aki Pannit 
· · á tef.te, erótlen ujjaival takarójRn 
brált, megnagyobbodott, feket.e karikik-
a l ÖVe7..ett a:temeiben könyek c.sillogtak. 
~ Szegény kis gyenge vi rágszál .. 
iu lehet, elpusztul ott idegenben, magára 
aáYva ... s akkor ... ninCB semmi kivánni 
Jóm. Az Örökk1.h•a16 trónja előtt felei-
m kell t?rte. De ha szerencl!eSen megazilli 
ermekét. fogadjátok · örökbe, ha éh meg-
lok és szereASl?lek.. szeressétek he-
tem. 
Mintha tőröket forgatott volna meg 
az apja uiveben ! Olyan fe,yelm~tt po-
litikusnak kellett lenni, mint am inő Sa&-
elhi gróf volt. hogy fel ne kiáltaon (ájdol-
mában és mr,olyorva tudja mondani: 
- Nem hala meg, fiam. . . biazeu 
má.r tul vagy minden Ve6zélyen I Tehát ne 
\"q'l°endelkeu. Bbto!I gyógyuluod remé-
nyében mondd meg, mit tegyUnk azért a 
ki.s lényért . . . aki ... aki .. . ugy látszik, 
közelebb áll hou.ád, mint • 11illleid .. 
(Magiba akarta fojtani ezt a 'Üeml'1!!· 
hányást, mégis, önkénytelenUI kimondta.) 
Emil gróf, aki rendnerint oly érzé-
ken)' volt, most figyelemre se méltatta a 
szemrehányást. Gondolatai csak arra az 
egyre Öl!Szpontosultak. 
- Ha meggy6gyulok, ar. én kötelesr• 
gem, hogy jóvá tegyek mindent. Addig i11, 
kil ldjetek neki elég pénr.t, hogy semmiben 
se s:tenyedjen hiányL Mert ugy-e. vi11su.-
hor.atni reá nézve most vesiólyee lenne? 
- Nem tanáuoa, fiam. Pénz meg ma 
megy cimére.. ez ne nyuii,a lanitaon. 
Inda az ut.ra. is adott neki eleget. 
- Kösxönöm. €:11 j ól esne, ha Pog'á-
csa tisztelendő meghi.togatna, gyónni sze· 
retnék neki. 
- A legrövidebb idő alatt elhozom. 
A vallásos grófnak ez a kivé.nság örö-
met szerzett. 
A következö napok aztán igazolták 
Szakillu tané.r kjelentéset. Emil gróf é.l· 
lapot.a gyo.n.abban javult, mi6U. Panni 
hollétet tudta. Pogácsa tisztelend6 is meg-
érkezett s nemcaak a gyónis viga.súban ré 
szesitette, hanem néhány„ napig mellette 
n1aradt. €s ó, aki nevelője volt, legjobban 
tudta, mint lehet erre a.z éri.éke.ny, szenve-
délyes lélekre hatni. Azl, hogy tul vao 
minden veszélyen, csak a beteggel hit.ettek 
el. Reméltek ugyan fe\gyógyulbát ... h6-
napok multán . .. de a hali ! még ott lesel-
ked~tt az átlőtt tüd6ben. 
PANN I FELOLVAS JÁNOS EVANGt-
. LIUMABOL 
A Jeány-kasWrnya I"egebbi lakói be-
ajinlották a selyemgyárba az uj társnö-
ket s fe lvették 6ket, mert akkor a gyár• 
nak nagy megrendell?sei voltak. i'ers'l.e, 
eleinte cuk könnyebb munkákat bizott rá· 
juk a íore-lady s csekély volt a kereset. 
eanni Cs Amál igen gyorsan ée könnyen 
végezlék munkáj ukat kezdettöl fogva. Ju~ 
ka éR Veron nehezebben fogtak fel min• 
dent, de azért belejöttek ök is. Mindany-
:!'lffllNHIHIIIIIIIIIHlllllllllllltHIIIIII 
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EGY Jó BOROTVlRA 
: ........... uDMI• na. 8ok 
pf,Ht '" h -~arttaal, )la ., .. 
HJ hrotTilkosDl. Elllles aall. e,., Jjj 
...... Nlb6r-. 
ii Ml TELJESEN INGYEN 
A-DUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERU BOROTVÁT 
EGY UJ ELÖFIZETÖT. 
MAGYAR IÁNYASZLAP 
IUKLEBYJLLB, U . 
"'"""'"";""''"""''""'"""'"""'"""""''"-nyian ipeke'l.tek, hogy bebizonyit..s!k has21 
navehet6s4igilket s keaöbb jobban fizetett 
munkásn6k köt:é kerOUenek. 
Siemetiné, att61 kezdve, hogy hazavit-
ték az e lsö fizetést, mindig v!sárláara caá-
bitotta 6ket. (Valami csekély ~ntet b 
Pott azokt61 11 kereskedóldöl, akiknek · ve-
vőket killdött.) 
- Ugy kell beoS'l.tani a pénzt lelkeim, 
hogy mindenre telj en belöle, mert itt 9.m 
nagyon lenézik , aki nem jár e'l.épen ! -
hajtogatta. 
- Bánom is en ... - nyelvelt Jutlt11. 
- Mo11t még nem telik puccril. és majd ha 
telik, akkor Is fog-amh6 verek minden ga-
rast. .. p6rolok a lakodalomra. 
- €:n is spórolok ... - mondta Ve-
ronka. Butorra, edl?nyre, mire, mert sze-
retnék apámmal cg-yiltt l akni. 
- Jó, jó - mondta Szemetiné ép-
penséggel nem jóváhagyó, hanem roS112.a1'i 
hangon. - Addig legyek uegény, mig tVY 
beszélnek. 
A harmadik fizetést nap után Amal 
l'8Y kia selyempapirba takart csomagra! 
é rkezett haw.. 
- Muti, mü,a? - kapta ki Jutka a 
ketéböl. (Kiváncsi termétzete voit.) 
- Ne bántsd! 
Amil zavarba jött, kipirult, de tii• 
takoúsával már el khett, ,Jutka kibontotta 
eaomagját II álmélkodott. 
- No né! Bomolj meg! Selyem ;,,ti, 
rimpflit mert venni az I1tent6l elrugaaz-
kodott .. 
Va lóban egy pár huuzinü selyemharir, 
nya mwtogatta tompa fD,yll puha,ág,t, 
tetsutös, ha nem u; a legfinomabb. 
M.inden titka napfényre került, Aru::.1 
a urára illt. , 4 
- Hát igen, vettem. A saját kereeme-
uyemb61. Nekem utthon soha senki ae ner-
2.ett örömet. Hát mo11t. .. én magam. Po• 
gány, aki iriKYi tólem .. 
- Irigyli a kutya ... csak n<:!m illet 
ir.eg e,ry parasztjányt az ilyen vacak. 
- Még most se tudod, te tökkel iltött, 
hogy itt mindenkit megillet minden ? -
förmedt rá Veronka. Ruzd fel Amál, néz-
zllk meg, hogy illik neked? 
Amá l e lőbb megmosta a lé.bál, a'l.után 
me1thatott a rccal, mintha valam i ünnepé-
lyes szertartáet vl?gezne, felhuzta hari11• 
nyáit, simli.ra, f('szesre. L6bait kinyujtot-
ta, ugy gyönyörködött bennük. Szemei 
cslllogtak, Hegyes á llu sáppadt arca szin• 
le megszépült. A természet R'l.eszl?lye a 
mely puppal c11ufitotta el,"' finom, for~ ás 
lábakkal ajándékozta meg, Veronka vq'ig 
almitott az egyiken. 
- Takaros ... igen takaros. 
Amál há lásan mnett fel hozú. 
- Vegyél t.e i.s, Veronkim. Neked 
majd még jobban illik. __ . 
- Veszek is. 
- Mán nem pórolsz,· hogy apáddal 
öszeköltözhe1111? - kérdezte Jutka. 
- Mán nem. Minek? tnre~ttem, 
hogy apám a-zér nem vett magáho?:, mert 
tulaágosan jóba van a mississivel . Cau f-
!ág. Szegény a nyám meg- klbködik ma• 
gában, az apróbb testvéreimmel, mig ö 
itt mással él i világát. 
Szemetiné, aki akármit dolgozott, fél-
fülle l mindig a lányok beszélgdésére fi . 
gyelt, közbeuólt: 
- 'En azt mingyán megmondhattam 
volna, csak nem akartam veszedelmet cai-
nálni. Meg spórolni akkor lehet, ha mán 
mindent benereztek, a.mire szilk.lléa:üli van.. 
Mert a 1zép lány 11 mutat6sabb ám, ba 
a.nnak a rendje é9 módja aurint ki ~ 
öltm.ködve. Hát maga mikor veu ee.lJere-
harisnyát, Pannlkám? 
- Nekem nem lehet olyasmire költe-
ni ... máara kell. 
-Mire? 
Panni öUllt. hatolt, a'l. lgasat nem. 
mondhatta meg. 
- Nekem .. nekem sok pén1 kell. Fel 
akarom majd keresni a testvéreimet, akik-
kel együtt bevittek a menhelyre, mikor ár-
ván maradtunk. Azóta se tudok r6lu..ll 
semmit. 
( Lelke mélyén rettentöen 11.Ugyenlet-
te, hogy testvérkélt belekeverte huuggá-
gába.) 
Sumetiné hi tetlenül pillantott rá. 
- A?:ér bizony kár rnagát{II akármlt 
is elhuzni. A testvérei tán meg 1inceeoelr: 
mán, vagy rendelt nekik az leten jó párt-
fogót, Caak ruházzon magira mindent. 
mer a jányoké cssk esY pár rövid eszte11-
dO, mig fiatalok, mig megadd raj tuk a le-
gl?nyek 11ume. Aztán vége. Ha mán au-
sion)· valaki, a caalidja::tra megy el min-
den. Ha pedig nem akad párja, akkor mir 
ugyse telik semmiben kedve. 
(Istenem ... meddig tudom még titok-
ban tartani ? - gondolta Panni.) 
Ha a leány-kaszirnya robotoló népe, 
nem lett volna annyira aajit ügyeivel el-
foglalva, lalán már éure ia vették volna 
á llapotát. Hétköznapokon jóformán csak 
a hosuu munkaórákat kövelö rövid étk&--
'l.ések a latt be1zél&"ettek, n i lom koriD el-
nyomta. öket. Vaaárnapokon pedig eljöttek 
afiuksmentki-ki párjával olcs6sr.6nko-
iásokat keresni. A régi leányok mindegyi-
kének volt udvarlója s Jutkát ie elvitte. 
Pálinkás. 
Mikor Amil e lözör felhuzta ee.lyelR-
harisnyáját, Pálinkás is észrevette, e6t 
meg is dlceértf!. 
- Líim, az okos kis Amnl 1,ghama-
1abb beletanálja magát az itteni divatf>a. 
Te rúd meg rád piritok, Jutka. 
- Mivel hé? 
- Avva l, hogy én Vell'l.ek neked fi-
nom harisny!t. 
- Akkor fel is huzom! · 
Jutka diadalmaun néutt körü l, hogy 
hallja-e mindenki, milyen gálántoB n 6 
vőlegénye, mert iut mar sokuor mondta, 
hogy az amerikai gyAri IAnyok kint 11r~l-
kod6 módi:- köpedelem. 
(Folytatáaa kOvet.lieaik) 
1 
BORZALMAS 11e.k zi;arnoka volt. ÖMzcsz61al tizenöt lépésnyire magukkal dott Bánfi J ános, de Bánfi De-,JfEGBOKROSODOTT LQVAK ' AKMERÖ RABIÁJBANDA.T 
CSA l,ÁDI TRAGÉDIA. kozott fele négé\'el él "most hurcblták a szerencsétlen em• uó rllorditott: 1/ALÁLRA GÁZOLTAK EGY 'FOGTAK EL A FELVIDa-
-- ~·(igzek \'eled" kié.ltáseal fejsze bert, akinek a lába beleakadt - Megöllek, kutya, most le-1 FALUSI LEÁNYT. KEN. 
Pop"" Müller ,János sántosi gaz((Ri vel a kCJ.ében az =onyra ron a gyeplöbe. Binfi D.ezsO a ko- számolunk! - él bátyja haaá- - - __ 
QllY, lt'EST l'IB81lfli. kodó ezelött hat évvel agyoc-l otl. Egyik szobából a másik• cei után asaladt és közben ;er: hl!., döf~ a kést.,_ Ounaszek~gben bor- Siolyva környékén. rnir-
DR. l. S. BIRD 
bw.is érzéktelenltéeeel. ,Jött.e apÓIIIÍt, amiért a törvény- ba kergette, mig a'l.után az te tehetetlen bátyj~t. Bánfi J11 BAnl1 Já~oat é letvoszélyese11 ,111linas szerencsétlenség tör- lOll8Ulbb idö óta rendkivtll 
1i.ék öt évi fegyházra · itélte.1aMzony kézenfogva két fiit, nos valahogy magához tért, fel 1u lyos állapotban a csongrádi tént. Kis Erzsébet hu1zonegyl;vakmerö rablóbanda garázdál-
1deg:vo~!=~ ::'kW ~~~= 1: i:ze~:ttec~u:~~J:=ö~roj:P:1~t~iaiv~~•=: :~;r;z!!::Zk~;~ká~an;~,,~ ~=:'l.~le:::!t:u:k~:;;;~ :~v;:k~:~ty mi~~:,, :al~!!!: k~l~~I ~i:-a~:át::~1!!e: 
orona•és hldmunkák a Jeg- nét egy évvel ezelótt szahadultlelmenekil lni. A nagyobbik fiu el6. .. . .sé~n, a~ol elmondotta.' hogy _a
1
me~~krosodtak, elragadták aikezö napon pedig Galamboson. 
jobb kh1t.elben ki. Hazakerlllt. ahol hAuártos torkonragadta atyj át, aki erre - Ne o!J meg, testvér, 11ze- gyilkossag oka családi termi!- kocsit a nekivlttéjc egy akAc• ·a kerilleU pénztárba akartak 
terméu.ete miatt háza nép,!- ;~~~aa:éj::::~nr~z::~ u~ re tnék még élni - rimánko- :;:~•A e;;:~at:~: ~:~=:I::::·a ;öl::':uh~~~:ö;~háj:le;:i::~ot~ mu
6
nte~~u\ :::a;~ 
• ,, "" kor a kisebbik fiu ugrott apjá- c88k a bünvádi eljáráii le- 1a kocai el,ó kerekébe akadt. A 1örök két álló nap illdözt.ék a 
ZINIE·LO A DAS OKRA hoz és kiragadta kezébö\ a fej Tbe F"B"lt Natio-1 iaak fo l~tat.iisa után fog világosság] negVadult lovak tovább vág• -ablókat, mig végre sikerílll a szét, apj it ugy vágta tarkón, l'rJJLOB, 1'. l'A., derUlm. taltak s az egési falun keresz- ,andAt el!ogniok. Hirhedt raJ> 








V AITOIAT ml' DVJTEL. 
su. A holttea tet a kaposvári Alapt.6ke f lH,HI.N - :rencsétlen leányt. Mire a meir- ..akatoe Mihály, Farkll..l! .Tóuet. 
k6rházba s2.illitották, az apa- VÉRES CSA LÁDI DRÁMA vadult á llatokat meg tudtAk és Szirik Péter. Kivfllök méc 
gyilkos fiut örir.etbe vették. Tartaléll . IH,fff.tt fékezni. mir csak a leány bor- néhány Yunkácavldéki ei,tny-
Vásárosnaményben Guthy ialmaaan összeronc~olt holt- tartozott a bandához. 
Lászlónak, a köz.sl?g egyik \eg- teetét találták meg. (Peati Hirlap) 
11,Nt.H ,vagyonosabb kbsgaulijának hu .. ..:. 
:s~n~érrt:!!1:i~b~:::n f!~ , t1 ~ti Hirla~) 
Ba■k-11 IIC'.fb a Iesu· alött a esa lAdi ház egyik szo- VESZEKED~S KŐZBEN 
A Csongrád melljtti Tömör ~,ot.b és les-faeb~ Nllell- bájábán tartózkodó apjára, de /LEHARAPTA A BtKtLTE-
k6ny köuégben borulmllB ■ak a vt'6l:-. a golyó célt tévesztett. A fegy- TÖ FÜLÉT. 
~~:;:i~t:!fd!!rt;:;d::: H• Ön ,,._ bankHn akarja ia.. :~á::ri:::tt~t :h:tz!'l::d;~ Ágfalva községben Sommer 
nyaszoms'l.edja az öccae: Bánfi tani • ,iwt, h•lteu• ut 11 fetrengve, vérében találták a Ján0,11 gazda A kon:1mában ÖS'l. 
Dezső, akinek hat hold földje fiatal Guthyt, aki időközben a azesz61alkozott a f iával , Ji- Jllu"k"" J6. '•11"' ~ 11 
~:~· :at:tv6é~tle:~:=1- Magyar llgyteleink« JOII· ;á~o~k :;~~!~~:::e u~~~ =~~!~/ m;;:v~::::~fe:er;:i~ ,. m,:-:=:-=:1!::.a, 
(Pesti Hirlap) Fel ■na NIWÖ -NE iJLJ MEG, TES TVSR, 
SZERETN1:K MÉG ÉLNI! D.R. HAROLD 
J. WARREN 
Jl'OGOR'YOS 
LOGAN, W, VA. 
86.nfi János no.Imát sz.állitott, toa 6t eUh:6ken7 lduolp.- ;meghalt. . Végzete, te~nek hAly korcsmároa közbelépett 
III M P8IITOW( H.AIJJT mikor üres kocsijával viss,.a- Jáabán rélaefftjllk• ;!!~~~!tg~~e=:~!!'. né~ éa lefogta a fiut. A fiatal So~ w!;,:.=:::::::, i.;~":;.~ 
-~======~a;=~~~!:::::d!::=l!!!:t =c~t ~7n~{a ~~et!~é caalád maga azonban azt hí- mer a korCAmAro1 egyik fület lt>HÜOII lorl■L Il6n •- l•r-
ugrott es vasvillival három- Péazt kiLliak a ...... szi, hogy Guthy Kálmin pilla• leharapta. A fület orvosi mil• ••I eaekre a ll■l7elln ■IJ&al• 
7á~~0:t~S:~f~ ~:f:i, ~i~: aii.len rilaik ;;~:~!, e~:~V:n'!!~~r!~tt rá tettel sem elkerült felvarrni. ~= •~:-.:-':.=-: 
vak elragadtü. a kocait éa tiz-, ._ _______ ,,, (Peeti Hirlap) (Pe.ti Hir-lap) .....,. • .._.~elW,eeaJI 
-~~,:-:.:v_:u:: 1 =w~: Himler Coal Co. 3E] 
Sterdán eate 11. modbar. := 
Yo11og. April cimü kitü.nó Vig· § 
jitélr kerü l bem11tat6r11. Jo&eph e] 
el\ Ru,lolph Sehildkrauttal a § 
fOs~n. Ez a kép a1. § 
amerikai színpadokon szen1.i- § 
,cióe' 11ikert "i.ratott Student § 
Prioce cimü gyönyörll n inda- 5 
rab nyom8n készü lt. § 
S:tombaton este The Beauti- E 
-fuJ City cimü nagyfl%.erti_dri- § 
ffla lM7- müsoron Richard Bar- 5 
t)lelme.'iael es Dorothy Gi~h- E 
sel 3 °f6s·urepekben. 5 
Va:.'Wlrnap este~· Te&l!I of the 5 
~~~ ~:~~~i!~':!:::n:, r: ! 
-.erepben § 
,, ~ ; 
HJ..krvUl,e al)~l.-llas7~ /11.eo !E 
~ MOlld a ~QOl,b lrl.-Ud- = 
1 ~ ru:1N ·1ozi1tF. 
: -
K'aatöNIETNYILVi'N!~S 
fUMaaa r:dtt,~lt° lllillduot• 
~ ~k ~-r6a\ alulsn.l.nl btm-
11illlb,l ajMld61<okbl, jó kl~-
:fN:"'O&tal< "' ent>'6o1t6n moe-
, Ifj. 8•11.U A,"Orú 'IS' Hjc, 
ul..lllkM'ni... Kr. 
1 • --0-- . 
S6,:j!:LBSSTIJI V6BNllTBI!. 
-~ Jánoani, , Rnahl.w-
}IOlt. W. Va. KG&zöiiet az 11.i 
el6f~t6k\!rt. A . bányá81. lá-
11.19 cimü regényt !eladtuk b. 
cifflero. 
ja,,oi.nJ:o M. Ttlllllpoo«r, Go. 
.A, -boi:otvát feladtuk b. cimérc. 
~ 11.t uj elöfüetöirt. 
J;;:::o:in!:tZ\:!f~:'e~dfe~~ 
&,, ~it:.Mért. Az elófiuteae 
( 1;ve!'rc~=•n f~~~~,. 
A~ · ö dollár 14 cent.et meg-
kaptuk •éa azt a Verhovay Se--
aé'Y - Eulet 318-lk fiókja 
· niomtatványsf.tlmlája kiegyen-
litéeéro fonl. itottuk. 
H~i 16:wf, Cki"eland, 0. 
KMrlsitet as uj elófízetöéri. A 
bórotv.í.t felad tuk b. cim•óre. 
8Mtt Scindor, J,i,perláli,Pa. 
Önnek' 'i,1 's'l.61 e2 ai. Ut.enet . 
. ,. --0---
• '' BL'ÁRVERBZTtK 
; , .A· l'lU.NCJSCO BÁNYÁT. 
A. ~.an.clsco Coal Co. no. l. 
, :~~i~!":t!~!i~~~:~~::: 
/ tette óletét decemberben, e l-
á~reir,ték II hitelezók. A bi--
nya, a legnagyobb hiteler.ó tu-
!aidoMba ment át. aki a2t 
.UZ.Cm~ fogja helyt11..ni. 
·. /1/IIJ.ERVILLEI 
\ 
HIMLERVILLEI MAGYAROK FIGYEL-BE! . 
Értesitjük e.ze~ HimltiniOe tna1f&n'i'át, bo1y üzletünkbe mea-
ffll:utek a szebbaél-subb, divatoaabbnál divatosabb 
FÉRFI SZALMAKALAPOK 
minden nao"ba.n é, azok ren~mil oluón kerilnek elaüarL 
Ha Ön olcsó péim\rl !liép éa j6 11zálmaka lapot r1k11r beiiwr-ei:ni, a:zt &e--
hol olynn kevé!I pén1.ért nem n ere:zheti be, mint "nAlunk. 
Azonkiviil ismét e11 nqy u:illitmiayt kaptak 11iariri. 
DIVATOS SZINTARTÓ YARDOS. KELMÉlllOL 
Minden egy~· d;~ab j~ moeó,,-uintartó „éa 
0
mégis olcsó, iru. löjjön el éa 
· tekintse meg aiok:t. rrilf; 11.eB~letÜnk tad mig ~ nem kapkód.lÜ a1,okal 
Err•un ,úllihnü,t i.;...,. ,enilkmil r,_ 
-, FÜGGÖNY~ KELMÉKBOL 
~ .. 
Tiwnöt fék kehn.éb61 d.lasdhat. Gyönyw-0 minták. KtU1n6 min&!~ 
' €~ az iruk rendki~UI olcaó. 
IIVATOS FÉRFI CIPOKBŐL 
L, érkeutt egy nagy sztllitmány minde·n nagy~n, feket.e '8 ~ 
ninekben. Naty \'ilaszWt ugy·egési mint lél cipa'kból. _ 
TEKINTSE MEG RAKTÁRUNKAT, MIELŐTT 
BÁRHOL BESZEREZIIÉ SZIIKSÉGLETEIT, 
HIMLER COAL COfll PA~ J 
Áruüzlete 
HIMLERV/1.U, KI'. 





ÍIA ON REUMÁBAN SZENVED 
nincs jobb orvosai!@ ennek, mint. a nagy~rll 
_... G 0, Z FORD .0 . :"11111, ·~ 
uhol ,remcsak fürd(Jt kup, de mcwizfrozá,t la, a 
mely lt<g}obb g116g11it6Ja a ~zvlnya lájdtJlffloknak 
VAPOR BATHS .PARL~R .,, ·· 




Erwiit.em a himlervillei 
magyarokat, hogy most 
. kllpb\m egy nagy szállit-
WILl,IAMSON, W. VA. 
: ,,._ mány selyem 
Női RQHÁT 
K I NUENl-'ELt: UlNY,\t'ELSZERHLtS 
GtPEK, \' J L LA NY O S , ÁH.U.K · 
\'ASJJ\UK N_AGYBANl RAKTÁR.\ 
IMPERFECT .IN ORI 
